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DE RE 
EJEMPLARN2 
M 0 íí I T tJ M. Centruia Informationis Catholioae I n t e r n a t i o -
na l i a a Salmantica i n Burgos translattan e s t t Hujus re i causa e d i -
tioneic ephemeridis De Re bus Hispan iae post prlmum numerum, repug-
nan!; ibus n o b i s , interrumpere c o a c t l sumus» In poste3runi statutiá tem 
poribas i n d e s i n e n t e r p r o d i b i t c 
Enixe rogantur ephemerides u t quamplura, ex n o s t r l s , s i tamen 
i l l a r u m i n d o l i congruant, evulgare vel5nt# Números vero In quibus 
ea i n s e r a n t u r , ad nos pervenire curent» Imo, omnes grato animo r e -
c i p i e n t u r , 
I h s c r i p t i o p o s t a l i s nova: 
Cer.-j de Ihformacián Católica I n t e r n a c i o n a l 
C a l l e de V a l l a d o l i d . , é 
B U R G O España 
Ka 
T S A t I M O N I O E C U M I Ü N I O ^ 
U CARTA CQLSqym BEL EPISCOPADO 
La r e s o n a m i * IBUndial que ha tenido l a ^ trfc» C o l e c t i v a d e l E p l s 
dopado Español f repercusión en una parte ^ ^ a ^ . t e s c a de l a Je-
^ r q u i a de toáo «1 Orbe Catélicj, exige un comentario sobre su va-
-^-^r, significación y alcance d i s p i p l i n a r y dogmatice. 
Nada pueda ífsftrmar l a a u t o r i d a d d e l impresionante documento» N i 
e l que su I n i o t a t l v e pudiera haber p a r t i d o de una indicación de 
autoridades c i v i l e s españolas, n i menos que f i r m a r l a hubieran 
s^cutnbido l o s Prelados españoles a Mun régimen de t e r r o r , como e l 
impera en Xa zona de Franco," 
^ Ni t a l t e r r o r e x i s t e , n i l o s Prelados españoles, que saben ser 
^ ^ i r e s hubieran podido en tan gravísimas c i r c u n s t a n c i a s , f a l t a r 
Ul:1o de l o s más graves deberes de su m i n i s t e r i o -
Obraron tedos con pleno conocimientc de causa: se les h i z o an« 
^63 un i n t e r r o g a t o r i o sc-bre e l fondo, forma, oportunidad y difusión 
l a C a r t a , se l e s enviaron pruebas de imprenta y se les advirtió 
de l proyecto tenía conocimiento l a Santa Sede* 
- ^or ot r a parte todos los f i r m a n t e s , y aun el guno que no l o f i r # 
> en documentes p a s t o r a l e s de i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r habían ya 
acetrinado a sus f i e l e s en e l mismo s e n t i d o • 
cr I } ^ cumento ha bicho enorme impresión en e l ^ n d n ^ a t é U -cc; ha dialpa<Jo 1&s sombras en torno ¿ l a causa n 
habían acumulado " l a conspiración d e l 3 ^ ^ ^ ^ c a m b l a d o , más que 
ganda b o l c h e v i q u - t a , masónica y s e P ^ ^ s ^ á ^ i respecté a l ca-
nlngún otr.> hecho 0 apolcgía, e l ambiente mundiai reap 
rácter o trascendencia l a causa n a c i o n a l , 
B l ndmero de contestaciones adhiriéndose a l f a ^ ^ p a d f 1 
pasan en estos momentos de 265 y se r e c i b e n aun nuevas o 
los más remotos cenfines de l a I g l e s i a . 
Muche*, f r e í a n fi r m a n colectivamente: así l o s ^ ^ ^ ' ^ 
t r i a , Canadá, F i l i p i n a s , c a s i todas l a s p^vl^lft« ^ 1 6 ^ 3 " . , .3e, 
I t a l i a , l o s de Yu g o e s l a v l a , ü.uguay ^ f ^ ' B ^ « ^ i ^ i 1 ^ ' U l n . 
bre l a mesa ténf. entr e otras l a C o l e c t i v a d9 l 0 3 ^ ^ ^ / ^ 
«la, C e j i d n y Bízmenla, p r e s i d i d o s JMr e l R»ü' «< • ^ t i r . c . . ^ 
Cvngeest Euoarístlco de Madrás, con 46 f i r m a s . 
Lns Primados de muchas naciones, oeme F r a n c i a , Bélgica, Polonia, 
s r r T r m m ^ m — " — : ^ 1 7 ^ " 
5>c ÍXCSUS gispaniac. S^ño t 
Checasl^eatiiü^ i&ttttik, Hungría, I n g l a t e r r a * StaeilA, Irlanda.«.a«n 
mará v i l l o s aiMUt^ Ü^^Nfclvjo* y autorizadc-s eft i t l $ «ftnifestaciones • 
Muchos rito» Q^tólicotí, a. me loa armenloi f «labares, t i e n e n 
au representad!^& f no son pocos los paisas d» misión entre i n f i e ^ 
l e s que manlfie«t;aíi el>:oubntemente sai simpatía ^or nuestra causa, 
Afladase 1* aálfctfiion de l o s Generales de axch&e Ordenes R e l i g U -
Tiene púa* reforendum por e l número M $ 0 Prelados y por 
l ^ s pueblas q^ sé m p r es untan un verdadero carilet«r U n i v e r s a l , ecu-
ménico • 
SIGNIFICACION m LA^ S ADHESIONES 
Estas adhesícrties nv> son c-t^/ i ^ t e de cortesía a l Episcof&d^ 
Españolt de condolencia por los deles aufriSos' y de augurios de 
íriunfo y de pag * 
Tienen otros t r e s c aracteres in^ort^ntíslmes* 
1£,- K l recenocimientc da l a j u s t i c i a de l a oausa n a c l ^ n a l i a t a ^ 
U^e no es una r e b e l i c n m i l i t a r centra l a s aaender^glas autoridades , 
^ . i n s t i t u i d a s t Qins> un movimiento patriótico contra l a s más tremen* 
^ s tiranías, vejámenes e i n j u s t i c i a s ; absolutamente necesario pa-
salvaguardar 1í* más sagrada de l a P a t r i a española: f e , c i v i l l -
Z£1ci<5n> morsl^ c i e n c i a ^ a r t e , tradicl©nes n 
* por ejemplo, e§. Episcopado Chilenu habia d e l " t r i u n f o de 
causa c r i s t i a n a en nuestra P a t r i a , causa que l o es de l a verdad, 
^e l a J u s t i c i a y c a r i d a d s o c i a l e s y fuente d e l bi e n e s t a r verdadera 
r 3 , ^ 3 pueblos".. Nuestra cruzada en " l a causa de l a I g l e s i a en l a 
^ b l e España de nuestros mayores y e l triunfv.» d e f i n i t i v o de l a cau* 
ñ® C r i s t o , para e l b i e n de l a humanidad.'1 
l l ^ f l 2 ^ " 8^- trascendencia u n i v e r s a l de nuestra causa para l e c l v l -
91« n c r i f i t i i n a T ^ s evidente'r Lenín l o había dicho: "Primera Ru 
ÜJ-^ * ^ e g o España, después,.,,: 
Rúa Heede e l oentro c l e ^ A f r i c a l o reconocía e l V i c a r i o Apostólico de 
nda, Mcns, Olasse: ''Hemos comprendido b i e n que no se t r a t a de 
*Í S i e r r a de p a r t i d o s en que se v e n t i l a r a solamente l a suerte de 
l a i i e r 6 l o a España." 
E l Exmo,, Cardenal de París expone profunda $ -Tesamente e l 
i g n l f i c a d o de nuestra cruzada: 
de 1 eyidentM 1^16 l a lucha tltánicq que ensangrienta e l suelo 
l a católica España es l a lucha entre l a civilización c r i s t i a n a 
esífi P r e n d i d a civllizaclén d e l ateísmo seviótice .. . S i : 1c que 
^&s luchas penen en t e l a de J u i c i o e e l por v e n i r de l a I g l e s i a 
católica ae l a civilización por e l l a fundaste." 
3 o- ^klQ.lgcji a ^  de.. 1 a ^ i o b or vene ión. d e l Episcopado. E l documento 
e p i s c o p a l *BWj& lü^ Uftiitó por un imperatiiro 
res p a s t c r a l ^ i ^ 
Ico de sus debe 
4sí 1c defiad.«1 Exmo. Cardenal Primado d t Bélgica: 
"A-l p r e s c r i b i r a l o s f i e l e s su l i n e a da o^íiducta en este caso 
y en otros p a r e c i d o s , l a autoridad jerárquica se s a l e en abso-
l u t o de su funftiál^  e s p i r i t u a l , no hace pclít^**, no traspasa los 
l i m i t e s de su fcc«a|Hrtencia; no hace más que cü^llr con su misión 
o 
a »c«a|Mltencia; no nace mas que cimpXiT con su misión 
p r o p i a , que c ^ ^ ^ a t e en v e l a r por los d e r e c l ^ t ^« l a I g l e s i a y por 
e l b i e n de la# aifaas". 
Luego hab|4 4*1 "ejemplo t e r r i b l e de l o s Tímeos pues a pesar 
de l a prohibit)l¿|i formal de sus obisp.?.s, hein he^chc causa ccniln con 
los comunista»# feuando estes exterminaban a sangre y fuego l a Igle-
s i a Católica tlfi Sapaña." 
MARTIKES EE CRISfO 
Pero hay algo qgue eleva hasta l o sagrado l a categrría de e s t a 
cruzada y es «1 dictado de mártires que se da a tantas víctimas de 
l e España catélica. 
"Un pueble mártir" di c e e l N i c . Ap. de l a s G a l l a s . "A los 
má r»+-.-1 r»p.?s Ate, rmftii-h-nfi Sftnfifi MfiHfA lía T c I f t í H a Ato E s n ññft A l vrs tires d  nuestra a ta adre  I g l e s i de spaña^' 
po de Cienfuegos = "La sangre de muchas mártires traerá una 
primavera sagrada'1, e l Card., Paulhaber. La Armenia mártir 
«a a l o s padres, hermanes, h i j o s de mártires, oh g l o r i o s o s 
res de l a t i e r r a de Santos/* 
nue-
él Obis 
nueva 
"abra-
Pasto* 
Y que nu se habla metaféricanente sin© en sentido e s t r i c t o l o 
m a n i f i e s t a e l Card., Vc»n Roey, a l a f i r m a r que "han conquistado l a 
aureo l a d e l ^ m a r t i r i o " en e l s e n t i d a prtvpio y elevado de l a p a l a -
bra," 
No puede hacerse may^r apología de l a j u s t i c i a y santidad de 
una causa, aat« l a c u a l no es l i c i t e a ningún c r i s t i a n o permanecer 
h o s t i l , n i aun I n d i f e r e n t e . 
CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS Y DOGMATICAS 
Ante este t e s t i m e n l c u n i v e r s a l y terminante ásl Episcopado c a -
tólico, ¿cual es l a a c t i t u d o b l i g a t o r i a para l os católicos de Es-
paña y d e l mundo? 
1Q.- D i s c i p l i n a r ^ Parn los catéliced de Espafía está termiRtente 
l a orientaciín; sus superiores jerárquicos se m a n i f i e s t a n en abso-
l u t o conformes con e l Movimiento salvadvT y contra l o s f a c t o r e s d ^ l 
cemunistoo soviético. Es materia grave secundar l o s planes y a c t i v i -
dades de l a España r o j a y sus gobernantes. Y es d o l c r o s a l a qu3 e l 
Episcopado de l a India llama " l a amargura de l a incomprensión por 
parte de emien habría debido r e n d i r s e a l primer lamento de los l e -
ívítirnos p a ^ ^ ^ f i %{í f 
Pa-ra los ÁÉf aspañ. les hay también una linea;de conducta t e r m i -
nante „ ScS-, F i " XI Gn su Encíclica ce ntra e l Ccrmnismo prohibe t e -
da a l i a n z a con Iwá 8 ,vieta« K l Episcopado mundial reconoce que l a 
España Nacional plantea ©1 p r i n c i p i » de Is lucha u n i v e r s a l , de l a 
e l v i l i e a c i ' ' n c r i s t i a n a contra e l ateiamr- soviético. Por consiguien-. 
te no se pn^de apoyar a l a España r o j a ^ r.liada l a Ruáia ootltta*-
nist» ^  
Per e l c e n t r a r l o ; condenado sn e l S j U a b u s e l p r i n c i p i o de nr 
intervención; C b l i g ^ c a l a c a t o l l e i d e d por e l Regina de l a Comunión 
de los oantos a compartir l o s trances do l a p r i s t i a n o a d entera, es 
en ciertí- modo o b l i g a t o r i c cooperar a l a lucha en pro de l a cató-
l l o a España^ üiismbro a t r i b u l a d o de Crisi-0 y paladín de l a I g l e s i a 
en esta cruzada de trascendencia mundial* " • 
22.- r g.náti^ La comunión de p r i n c i p i o s manlfestsde entre les 
f r e l e ^ c s Españoles y lo s d e l muháo católico, ¿puede tener alguna 
trascendencia dogmática? ¿Hpy en este cas', un consentimiento e x t r a -
c o n c i l i a r , moralmenteuniversal que def i n a i n f a l i b l e m e n t e alguna do^ 
t r i n a ? ¿Se t r a t a de un hecho dogmático que entra en Is jurisdicién 
de l a infallbilldaé? 
Desde luego l a s d o c t r i n a s comunistas en bloque no solo son heré-
t i c a s s i n o basadas en e l más f e r o z ateísmo. No n e c e s i t a n coh-dena-
cl¿n. Por j t r a p a r t e bastaba t>l sañajlamien-cr de l o s errores m i l ve-
ces condenadas, que 3« Ss Pió XI puso de m a n i f i e s t o en su r e c i e n t e 
S ^ c l c l l e a ^ 
®1 hechi> drgmá11 co í pudle-rrr-3. .er que esos e r r a r e s están a c t u a l 
y pos itiTamente en e l camoc r o j o u n i v e r s a l , quizá en tudos l e s 
f r e n t e s populares - per r>. ^onoretamonte, • en los r o j o s de Rspafía y 
Hus i a , 
E l consentimiento' t x n i v e r s a l de l o s Obispos manifestaría que efec 
ticamente en l a lucha española se t r a t a de una contienda de p r i n c i -
p ias c^munist^s y católicos, 1epresentados por l a s dos secciones 
de España l a r o j a y l a blancae 
Por tanto c r e e r que se pueden defender l e s p r i n c i p i o s de l a Es-
paña r o j a oemunista, es i r contra e l consentimiento u n i v e r s a l de 
l a I g l e s i a docente u n i v e r s a l , a s i s t i d a por Espíritu Santo y su ma-
t e r i a gravísima de f e . 
Con menot.. o^nsuntimiontc u n i v e r s a l de Obispos argüía así S, 
Acrustin contra J u l i a n o ? 
'^/uestra ¿ausa ante e l competente J u i c i o de l a comunidad de los 
b l s p o s , está ya conclusa para sentenciaft No os queda o t r a cesa que 
hacer, en cuanto se r e f i e r e a l derecho de opinión, más que, ya pro-
mulgada en este asunto l a s e n t e n c i a , s e g u i r l a apaciguadamente•n 
Jos^ A r t e r o . 
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S i l a a cuiRbffts de l a onseñanza o f i c i a l se cubrían de nu-
barrones^ por la» catedráticos ateos y r e v o l u c i o n a r i o s y por l a s 
organizacionea ^oCHíAistas como l a P . i r * E ^ e l l l & n o . l a s escuelas 
primarias andaban psor» " E l p e r f e c t o maestro «fe a l ' p e r f e c t o mason^ 
se proclamó en una^logia p r e s i d i d a por Adolfo L l o p i s , primer D i -
r e c t o r de Instrucción Pública en e l nuevo régimen^ Para dar r e a -
l i d a d a este deseo i o s M i n i s t r o s de Instrucción P u b l i c a se esco-
g i e r o n masonesi Marcerino Domingo> l o s dos hermanoe Barnés, Fer-
nando de l o s HÍOS^ etciw Los profesores de l a s formales que e s t o r -
baban por catálicóg se d e s t i t u y e r o n ^ l o s maestros y maestras, sa-
lían con no pocáü y g l o r i o s a s excepciones^ cortados por e l patrón 
de i u s i a , donde ©s dogma, que L l o p i s propuso on e l primor Congre-
so Pedagógico de l a Casa d e l Pueblo de Madrid; "Ser verdaderamente 
educador es ser revolucionario"« Y l a escuela fue por r e g l a gene-
r a l r e v olucionaria., y l o s maestres ruraj^es l o s más a c t i v o s propa-
gandistas de l a revolució-Is do l a de ideas y de l a de hechos. Se 
ordenó "respetar l a conciencia d e l niñe''^ y so l e enseñaba a b l a s -
femar:-"No hay Dios - n i l o ha habido nunca" fue e l saludo e s c o l a r 
en muchas partos^ X (m Madrid vimos d e f i l a r a l o s niños, guiadas 
per sus maestros, cantando l a I n t e r n a c i o n a l y e l e s t r i b i l l o Í "No 
queremos Dics-queremos comunipmo^ que es mejor"0 
Abundaban l a s i n s t i t u c i o n e s p r o f e s i o n a l e s ateas, como l a 
Unión C u l t u r a l Pedagógica, de Barcelona; l a Asociación General de 
Maestros, unida a l a Unión General do Trabajadores| l a Asociación 
de Trabajadores de l a Enseñanza; e l I n s t i t u t o Tjaiuo-Ben^fico de Ca-
taluña, e t c , 0e a a l i salían l o s p r o f e s o r e s que . *n plena c l a s e es-
carnecían e l C r u c i f i j o ^ enseñaban a blasfemar propagaban (y aun 
pr a c t i c a b a n algunos) e l amor Itibre; l o s que en l a revolución actuaX 
l l e v a b a n a l o a niños a l a s I g l e s i a s para que quemaran imágenes y ' 
ornamentos y p&atorroteaban obscenamente l a s estatuas de l a Virgen# 
E l gesto de Jüspaña católica^ a l romper l a s cadenas d e l ateísmo 
y de l a revolu.cí6n/ acaeció en e l período de l a s vacaciones e s t i -
valesP Los primeros días y semanas de j u s t i c i a se l o s habían de l l e -
var l a s preocupaciones de l a guerra^ entonces en c r i s i s p e l i g r o s a , 
por haberles f a l l a d o a l o s Generales l o s r e s o r t e s más f u e r t e s de 
áti esperanza c Pues aun así l a cuestiór e s c o l a r , e l ansia de des-
cuajar e l ateísmo o f i c i a l de donde era más dañino, de l a s escuelas, 
se impuso^ Era tan enorme e l a t r o p e l l o a l a co n c i e n c i a católica, 
que é'sta no aguardó a que se abriese e l nue-vo curso para deshacer 
Ql entuerto y r e s t a b l e c e r a C r i s t o en e l trono de que bruscamente 
l o expulsaron, 
Navarra, l a p r ^ T l n o i a que antes que nadie y con más g e n e r o s l -
^ad que^nadlo^ aniregó sus h i j s s para l a Cruzada s a n g r i e n t a , a© 
Adelantó antes que nadie a dar ordenes de carácter gen e r a l . E l 24 
J u l i o expidió su Diputáción un acuerdo; cuyos artículos p r i n c i * * 
Pales d i c e n así: 
5>c Dlcbus g>ls¡>paniasi* S^no K 
1 - 1 5 Junio 1938 -^ O1 
l^e-Todos l o s A l c a l d e s y Gonce j o s , donde no l o hayan hecho 
ya, procedan inmediatamenGe a c o l o c a r e l Sagrado C r u c i f i j o en sus 
escuelas en e l lugar preferente de l a s aulai;. 
220~En todas l a s escuelas de Navarra se restablecerá l a ense-
ñanza cat¿3,icat4 
32,,-No se consentirá en l a s escuelas enseñanza alguna opues-
t a a l a Religión cat61ica>? a l a unidad de l a P a t r i a y a l p r i n c i p i o 
de autoridad» 
4^-Todos l o s co l e g i o s y escuelas d i r i g i d a s por órdenes fie-
l i g i o s a s . que hutriessn sido clausurados^- volverán a a b r i r s e y fun-
c i o n a r libremente c 
52.-Queda p r o h i b i d a l a coeducación en l a s escuelas, salvo en 
la s escuelas mixtas de reducida matrícula, 
62«-Se revisarán todos l o s nombramientos de maestros cuya ac-
tuación se haya s i g n i f i c a d o en contra de l o s p r i n c i p i o s que i n s p i -
r a r o n l o s a n t e r i o r e s acuerdos;íw 
La Diputación de Navarra, a l d e c r e t a r esas normas para s u pro-
v i n c i a , no pretendió d a r l a s a la¿ o t r a s ; y s i n embargo así fue. 
Esos ptmtos, todos y cada unos de e l l o s ^ se han convertido en l e y 
general. 
La Junta C e n t r a l de Burgos, e l 19 de Agosto de 1936 , señaló 
l a pauta que ha de r e g i r l a renovación de l a es c u e l a , eme ha de ser 
españolizar l o s sentimientos de l a niñez^ Pauta que había de enten-
derse y se entendió^ en e l sentido expuesto por e l General Franco: 
"Kspaña, cuanto más c r i s t i a n a , será mas española"-
Vino luego (24 de septiembre d e l 36) otro decreto: "Se a c l a r a 
explícitamente que l a enseñanza n a c i o n a l ha dejado de ser l a i c a . . . 
y que l a enseñanza de l a Religión y de l a H i s t o r i a Sagrada son 
o b l i g a t o r i a s " v A l a reposición d a l Catecismo siguió l a d e l rezo, 
a l empezar y terminar l a s c l a s e s ; e l expurgo de l a s b i b l i o t e c a s es-
c o l a r e s ^ desterrando l o s l i b r e s "que no respondan a l o s sanos p r i n -
c i p i o s de l a Religión y Moral c r i s t i a n a s " " 5 se separan d e l Magiste-
r i o por centenares a l o s profesores marxistas y ateos, y se exige 
a l o s que pretendan e l carge informes fármados entre o t r o s por l o s 
párrocosc Y para remate de tan c r i s t i a n a s d i s p o s i c i o n e s , a l acer-
carse e l mes de Mayo de 1937, l a Junta Superior de C u l t u r a expide 
una c i r c u l a r que e l l a s o l a d i c e u s i n ponderaciones, e l deseo a r d i e n -
te de nuestros gobernantes^ de que nuestra niñez se forme en dató-
U c o , entendimiento y corazónt. 
"En e l r i c o patrimonio de t r a d i c i o n e s populares , v i t a l y auten 
t i c a manifestación d e l genio n a c i o n a l , f i g u r a con marcado r e l i e v e , 
ciue l o s s i g l o s fueron cincelando, l a devoción española a l a Virgen 
Haría, Madre de D i o s , 
"La escuela f a l t a r l a a su misión» a sene l a luiente f o r m a t i v a , s i 
^o r e c o g i e r a esos l a t i d o s . , , incorporándoles a l a t a r e a pedagógica 
Kn su v i r t u d esta Comisión de c u l t u r a y Enseñanza ha acordado: 
n 11 - 15 Junio 
5)c OlcSus g l í s p a n i o c ^f lo I. 
1938 
19,~QUL> en todas l a s escuelas f i g u r e un-a Ija^gen de l a Santí-
sima V i r g e n / prcferenterüonto on l a os panolísima advocación de l a 
Inmaculada, ,, , 
22,-Durante e l rnes de Mayo, siguiendu l a inmemorial costum-
bre española, l o s maestros harán con sus alumnos e l e j e r c i c i o d e l 
mes de Mayo ante dicha imagen. 
32y-Todos l o s días d e l año^ a l a entrada y s a l i d a de 
saludarán l o s n^&as^ como l o hacían nuestros mayores, con 
tacián "Ave Meria Purísima", contestándoles e l maestro:. u 
concehida1*. 
l a 
l a 
escuela 
s a l u -
S i n pecado 
S91,-Mientras duren l a s a c t u a l e s cirGunstanoias> l o s maestros 
toács l o s días harán con l o s niños una brevísima invocación a l a 
Virgen para impetrar do e l l a e l f e l i z término de l a guerra". 
Que se cumplan estas d i s p o s i c i o n e s ^ (y sí han de cumplirse^ 
porque encarnan e l espíritu de l a España nueva), y t r a n q u i l o s po-
demos v i v i r sobre e l f u t u r p e s p i r i t u a l de l a s generaciones que cre-
cen, católicas y españolas*, 
CU Baylot Su J . # 
"Nosotros hemos ido a l Movimiento? seguidos ardorosamente d e l 
pueblo t r a b a j a d o r y honrado, para l i b r a r a nuestra P a t r i a d e l caos 
de l a anarquía, caos que desde que escaló e l poder e l llamado 
Frente Popular • ja preparándose con todo d e t a l l o , a l amparo cíni-
co y hasta con l a complacencia morbosa de c i e r t o s gobernantes. De 
no haber nosotros s a l i d o a l paso con tiempo y en fecha oportuna, l a 
H i s t o r i a de l a Humanidad hubiera conocido, en pleno s i g l o XX l a más 
sangr i e n t a de l a s revoluciones., que nos hubiera l l e v a d o forzosamente 
a desaparecer d e l mapa de Europa como nación c i v i l i z a d a y l i b r e . Lo 
o c u r r i d o en todos l o s lugares d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l en que l o s 
ro j o s han dominado^ en pequeño botón de muestra de l o que hubiera 
sido l o o t r o : l o que se proyectaba para e l 20 de Julio.».11 
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CARACTBIR RELIOIOSO-
f«i*ece y darauastra áesptWtWBWi4n y desahogo 
Sin líaites^ y coafianza suprema en lOB |¡ySi.i¡Íá5.mtos d e l ba-
r u l l o , d e l ««liciten i sino y l a superf i c i a l i 4 i i i i¿ «jensamionto de l a 
mayoría de XM» «Ultep, e l que so atrevan a ||^ »tjj»ftarse católicos 
los mismoa $0* i t ^ n t a i r o n bandera y re corrí tr^tti le. nación de un ex-* 
treao a o t r o tftviténdo a l a uni^n de todos tei creídos s i n d l a -
t i n o i d n de ooltitM* s i n e x c l u i r 1O¿Í I n d e u e a b i i * f l o s c r i m i n a l e s y 
toda c l a s e de gíntes de m i v i v i r y peor pe*if«3|!k j p r a d e r r o t a r l a s 
f i r 4^«puí» una r o ^ i b l i o a lalíVi^  d e c i r , ^t>«tim«laij»en1;« AUtl*-
Í*%6llca, auiwfU^ accllentalmantí» 3- para soybsiMf* e l «<iUÍv«*o j iw^« 
flKltl? c o n i ^ u i l o n i s t ^ y t r i u n f a r -en l a s e l c i ^ i a n * * , mientras 119 i e 
ftttfíft l l a g a r a i franco ateísmo marTcieta^ n& hAl>Xat)a de tolaranala 
f >aata da levarquín ecl^í?iá.ntl^ b-an miMp&M f eardanales (¿n^ 
fta£ j e f l o r Alaalá JSajrior^?} s i n duda para con aXic eaptar I9& datFÍ# 
d a l aatollitía»^ ospnñtsL capitaneado por aXgtín clérigo «q¡blal0M 
f Aaprevadc q^o »« no v i s t a «otaua o l a l l e v a ai» d i g n i d a d y «m* 
«bada, 
Y prueba <ío l a exa&titud á$ nuestra» a p r e c i a clonas rueron XAS BU l f e s t a clona» ^ua s i g u i e r o n a )U implantaalAtt da l a 9apdbllaa# abadas jubilasa<3 por los d i r i g e n t e s y que m raalldad apan Xa 
wa^tacián í*í típudoi' d e l olnistno. de l a or^ía eaaandaloaa y ala 
J®s?rii»nza hasta «1 grado máximo de l o repngna»tas y# a u a l 41 i \ u r a 
J j o o »aa Irrlalán d^ l a fe y moral cat<5liaa*# p#dian# aiaJor# M i * 
Man a o u e l l a a turbas ¿le forag.ld'os^ so l e a paft n i t i e a a p^ofana9# enta« 
•jí* i g l e a l a a y conventos^ a s e s i n a r saccrdote«# ^«Xlgioaoa y M i l * * 
•J-^aas y toáa clíiae de daamanetj a t r o p e l l o s f r o t o s aa las eaaas y 
r^^acnaa eolealásticas., pues s i n e l l o l a ptNjoXamaa.iíSn <ie l a ftapnfc • 
^ ^ a a c a r e o , ^ a carácbcr ( a l a ) , pomo d^hedho yaaIlíaca a l tata a i * 
^ l e n f c a V al«iala y p a c i u n c i a y en plena c o n ^ l v a n a l a , aunque 4lal« 
Rulada, de tom a a p i t o s t e s marxlstaa y de l o s «lambías d e l Ctoblama^ 
¿leitando l o a i a a a n d i a r i o s y asesinos planos, Itln^raíiaa a inatru* 
t*¿0n%a <io^ ,*r#»l^ e^«9 Para c1o^ mác e f l c a o l a 7 éxito llavaaar^ 4 
^ 0 su salw j a y c r i n i i n a l obra. 
^ 31, aaoa Btlamos profanadores de i ^ l a a i a a ^ • l o l a d o i ^ a da per* 
J?1^» aonsagradaa a D:U*d a-nitos do l a t r o c l n l o a . Inoandloa y aaa-
l ^ ^ l o a di/Sadan ahora yoi* a l e x t r a n j e r o con #1 oro oapaflal robado 
J ? ? * ^ n e r o da patrañas, siendo l a mas a a l l a n t a de todas e l afli«* 
J r * frotujtdamanta que l o a r o j o s españoles sometidos a l llamado Go* 
^ • ^ % a de V a l e n c i a son católicos en su mayoría y todos guardan lo» 
^ y o r ^ a respetos a l a I g l e s i a católica y a au Jerarquía y qua to-» 
^ l a QtíQ 8e rid^^evQ P01' i a Piensa l i b e r a d a acerca de l o a atropo* 
3alvaj©s'de qite han hecho víctimas a l a s personas 7 a l a s 00-
d0 ^ 1 c a t o l i c i s m o esoañol son cuontos do dasoct^adoa y aalvwailaa 
0 nos admiraría, dada l a moral por al\loa p r a a t i a a d a ^ qua na-
\ 
\ 
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gasen este o aquel hecho- ooncroto., que d l j ^ e a de otxm que e s t a -
ban exagerados,, que no gm debe a t r i b u i r a una c o l e c t i v i d a d l o s he-
chos de aU.gtmo3 de sus mieiabros^ que l a s exigencias de l a guerra 
o b l i g a n a r e a l i s a r - acto» deplorables y deplorados por quienes l o s 
r e a l i z a n y cosas a estas parecidas (más adelante verá e l l e c t o r que 
son completamente áalsaa t a l e s i n t e r p r e t a c i o n e s y d i s c u l p a s ) , p o i -
que tratándose de-hechoa caben l a s exageraciones y t e g l v e r s ^ c i o n e s 
conscientes o inconscienttís; pro 3,o que no nos podíamos imaginar 
es que l l e g a s e su osadía^ su hipocresíarí su des^pcc y su impudor, 
por no d e c i r su desvergüenza^ a f i n g i r s e cat'dlicoa y d i v u l g a r l o 
por e l extraniei-o,. con f i n e ^  aviesos ^ y s e c t a r i o s , Tga. c^ ue en Espa-
ña no sería fácil que semejante sarcástico ^fundió prosperase. 
K i l o es algo así como-si una'manada de lobos, que- son e l t e r r o r de 
lona comarca y han destrozado sus rebaños, asaltando l o s r e d i i e s 
oonviertiándoles en una carnicería^ con l a s patas y la s . fauces, t o -
davía l l e n o s de sangre intentasen pasar por mansoa corderos o v i -
g i l a n t e s pastorea ae l o s rebaños de t a l comarca. La hipocresía, l a 
ficción y l a mentira son siempre Incompatibles con l a dignidad y l a 
c a b a l l e r o s i d a d , pero aquí rebasa estos límites y entra de l l e n o en 
e l . t e r r e n o d e l cinismo y l a bajeza- adobados con e l sarcasmo. 
Y l o más grave, l o verdaderamente incomprensible y de más de-
sastrosas consecuencias^ a l o cu a l es de necesidad p e r e n t o r i a cor-
t a r e l paso es s i que periódicos y r e v i s t a s e x t r a n j e r o s , que se l l a -
man católicos y son reconocidos oomo t a l e b , se presten a l gravísimo 
mal de d i f u n d i r entre sus l e c t o r e s , muchos do e l l o s - ^ o solo cató-
l i c o s , sino piadosos de verdad e l calumnioso absurdo de afirmar 
que no e x i s t e n d i f e r e n c i a s s u b s t a n c i a l e s entre l o s dos bandos que 
b.oy luchan en España.; ¿Es que S9 puedo proceder con esa l i g e r e z a 
s i n f a l t a r gravemente a l a c o n c i e n c i a en materia tan d e - l i c a d a como 
©s contar entre l o s i n c e n d i a r i o s , l o s as e s i n o s , l o s profanadores de 
imágenes y templos, l o s v i o l a d o r e s s a c r i l e g o s ^ l o s perpetradores 
.^e l o s más repugnantes y b r u t a l e s crímenes^,., a l a España de Franco 
^ cuyo lado están toda l a jerarquía ecles iás b;lca s e c u l a r y r e g u l a r 
7 todos l o s católicos sinceros a e l l a unidos por l o s vínculos de l a 
í'e y l a d i s c i p l i n a eclesiástica? ¿Acaso ignoran l o s d i r e c t o r e s y 
Redactores de esa prensa, entre l o s cuales e x i s t e n sacerdotes, l a 
obligación e s t r i c t a de r e c t i f i c a r c l a r a y plenamente, cuando por i g -
n o r a n c i a o por m a l i c i a se ha caudado un mal e s p i r i t u a l o m a t e r i a l 
& una persona i n d i v i d u a l o c o l e c t i v a ? ¿Desconocen esos l i g e r o s y 
V a c i l e s e s c r i t o r e s l o s males inmensos de todos l o s órdenes causados 
& España en general y a todos l o s españoles en p a r t i c u l a r , a l a I g l e -
s i a católica española y a todo e l c l e r o y a l a s órdenes r e l i g i o s a s 
^e ambos sexos con esa difusión de ideas calumniosas, precisamente 
^ntre l o s católicos d e l mundo entero? 
Decimos todo e l c l e r o , porque l o s poquísimos eclesiásticos que 
^ o n ^ e l l o s se h a l l a n o l o s t i e n e allí l a v i o l e n c i a y e l miedo, es 
d e c i r , l a f a l t a de v l i L,nd para confesar a C r i s t o ante sus persegui-
¡JíjT03* o no pertenecen ya a l a I g l e s i a a l sostener d o c t r i n a s por 
i l a condenadas.; y no obedecer a sus legítimos Superiores o pe r t e -
necer a esa fauna degenerada y desgraciada que en ninguna parta 
s^lta (hasta hxxho un ¿Fudas en e l Colegio Apostólico) y en todas so-
. ^ a quienes pesaba mucho e l hábito o l a sotana, cuanao l a l l e v a b a n 
¿ e n una p a l a b r a l o s I n c l u i d o s en l a l a p i d a r i a f r a s e de S* Agustín 
* nobis e x i e r u n t sed non ecv.ut ex nobls1** 
lün p.ump £,f$*»mnrnofi, y retamos a esa prensa e x t r a n j e r a a que nos 
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desmienta con razones, que l o s difuso^' 
procedido o ©o» i n c o n s c i e n c i a y l i g e r o 
ta de caridad aun menos honrosa; y, en 
apoyados en l a sana raz<$n y en l a doct 
obligados a r e c t i f i c a r de manera c l a r a 
l a fama quitada y detener l a c o r r i e n t e 
dos por su incomprensible conducta. Es 
y l o menos qu©- podemos pedlip 
T 
es de esas calumnias han 
za nada honrosas o con f a l -
c u a l q u i e r a de l o s casos, 
rií»a de l a I g l e s i a , están 
y terminante para r e s t i t u i r 
de males graves ocasióna-
l o menos que pueden hacer 
eodoro - Rodriguez 
Agustino, _ • 
"Es evidente que l a lucha titánica^ qua ensangrienta hoy 
e l suelo d© l a católica España, es l a lucha entro l a civilización 
c r i s t i a n a y l a pretendida civilización d e l ateísmo soviético. Esto 
es l o que cabalinente da incomparable grandeza a l a guerra, y c a -
rácter tan conmovedor a l a a c t i t u d de l o s católicos españolea. SÍ^ 
l o que estas luchas lponen en t p l a de j u i c i o es e l p o r v e n i r de l a 
I g l e s i a católica y de l a civilización por e l l a fundada: nuestros 
héroes no mueren •únicamente por l a España católica y t r a d i c i o n a l 
S i vuestros obispos, vueátros sacerdotes, vuestros r e l i g i o s o s v r e -
l i g i o s a s , vuestros f i e l e s han muerto a m i l l a r e s ; s i vuestra p a t r i a 
tan hermosa en otro s tiempos mira hoy sus templos d e r r i b a d o s , sus 
tesoros artísticos despedazados y d i s p e r s o s , sus recuerdos incompa-
r a b l e s a n i q u i l a d o s : s i en una p a l a b r a , España se ofrece ahora en 
s a c r i f i c i o único en l a H i s t o r i a , se debe a que l o s enemigos de Dios 
l a habían escogido por primer blanco a sus arremetidas desoladoras, 
; Este pensamiento nos conmueve hasta e l fondo d e l alma' y d e s p i e r t a 
©n e l l a una simpatía y g r a t i t u d difícil de e x p l i s a r s e * ^ 
E l heroísmo c r i s t i a n o de maestro pueblo se atrae la,admiración 
d e l mundo, y pone un nuevo florón a l a corona g l o r i o s a de l a Espa-
ña c a b a l l e r e s c a , Y l a gran f a m i l i a católica guardará a travós de 
l o s s i g l o s , , e l recuerdo de l o s s a c r i f i c i o s que l o s vástagos de l a 
noble España han o f r e c i d o para s a l v a r su f e , y su memoria quedará 
.bendecida para siempre". 
-Cardenal VercHbr ArroMspo do París, 
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E L V A T I C A N O 
Y L A E S P A Ñ A N A C I O N A L 
POR QUÉ LA IGLESIA SE DA LA MANO 
CON LA ESPAÑA DE FRANCO 
E S T O S D í A S, e l 31 de Mayo., l a Agencia Havas difundía 
l a s i g u i e n t e n o t i c i a ; 
"BUDAPEST, En l o s círcu'1 os b i e n informados d e l Congreso Suca»-
rístlco se d e c l a r a que e l Vaticano procura activamente extender su 
i n f l u e n c i a en l a España Nacional., porgue teme, cada vez más, l a "pro» 
vagación d e l nazismo^? J eiiían en l a Península ^ I b i r i c a , y por esta r a -
^ón es por l o que designó recientemente Nuncio Apostólico' en S a l a -
mancá'," 
La n o t i c i a no podía ser n i más tendenciosa, n i más inexacta. 
NOTICIA TENDENCIOSA 
Lo tendencioso de l a información s a l t a b i e n a l a v i s t a 
Ya 
desde e l 
con e l f i n 
^os, ha sido es^ tí de l a i n f l u e n c i a alemana en nuestro íiovimientOo 
^or s i l o s meses y l o s hechos hubiesen curado a l o s católicos do eso 
de v o l v e r a a s u s t a r l o s de nuevo con miedo; l a Agencia se cuida ahora 
e l 'coco" d e l temido ^nazismo^. 
i Y t i e n e , ademásj 
^ a t a de f a l s o a r l a 
^ n d o católico, e l Interoami 
a España de FreneÚu Por oa: 
l a n o t i c i a o t r a mal disimulada v i r u l e n c i a , . Se 
atara s i g n i f i c a o i d t t , que t i e n e , a l o s ojos doi 
'o de embajadores entre l a Santa Sede y 
e d e l Vaticano, e l nombramiento de Nun -
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ció Apostólico ante e l Gobierno N a c i o n a l i m p l i c a e l más franco r e -
concciini entolde j u r e " de este Gobierno, como poder, legítimo de Es-
pafa» S i f u e r a c i e r t a l a información de l a Agencia de que este nom-
bra n'ento es una mera h a b i l i d a d política d e l Vaticano jara i n f l i t r a r s e 
en l a España N a c i o n a l , no hay duda que ese hecho perdería mucho de 
su v a l o r . 
NOTICIA FALSA• 
Pero es l o bueno y l o mejor que l a n o t i c i a no puede ser más 
descabellada n i más d e s p r o v i s t a de fundamento» 
LAS INFLUENCIAS NAZISTAS EN ESPAÑA, 
E l hecho que supone l a n o t i c i a , - e l p e l i g r o de i n f l u e n c i a 
n a z i en nuestra España - es f a l s o , absolutamente. Cien veces ha r e -
petido nuestro Generalísimo que nuestra revolución es revolución au-
ténticamente n a c i o n a l ; que e l Nuevo Estado Español, f r u t o de nuestra 
revolución, es N a c i o n a l y t r a d i c i o n a l ; que l a v i d a política, s o c i a l 
y r e l i g i o s a de nuestra España estará siempre inmune de toda m e d i a t i -
zación y de todo i n f l u j o exótico* Ayer mismo, dos de J u n i o , en unas 
manifestaciones hechas a l red a c t o r de un periódico i t a l i a n o " H Le-
gionario11, afirmó, categóricamente, queJ'el nvtevo orden políticó en 
España será un résimen t o t a l i t a r i o Nacional11. 
Y, más de propósito, l o d i j o en su TÍltimo d i s c u r s o , e l día 
a n i v e r s a r i o d e l Decreto de Unificación: "Yo lanzo desde anuí, sere-
na^ente^ l a consigna; "revolución nacionaT'española" y digo; Una re-
voíución a n t i - e s p a n o l a y e x t r a n j e r i z a d a nos destruyo todo a q u e l l o • 
¿trrevolucldn, española genuína, recoge""de nuestras g l o r i o s a s tra-
S i c i d n e s cuanto t i e n e aplicación en e l progreso efe l o s tiempos^ s a l ' 
v a^ icTo l o s pr i n c i p i o s. las do c t r in a s de nu e s t r o s 
^icTónaiiscio de nuestras cabezas jóvenes de hoy/ 
Estas palabras solemnes d e l que t i e n e en sus manos e l timón 
de l o s rumbos españoles a l e j a n , ciertamente, todo p e l i g r o de que pu-
diese p r e v a l e c e r entre nosotros c u a l q u i e r i n t e n t o de penetración ex-
tranjera# 
POR QUE SE NOS ACERCA 
LA SANTA SEDE 
Este españolismo de nuestro Movimiento l e ve, i g u a l que noso-
^ o s , l a Santa Sede. Su acercamiento, pues, a l a España de Franco no 
0bedece, de ninguna manera, a esa f i n a l i d a d política de estorbar i n -
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f l u e n c i a s que J.O e x i s t e n , 
Ese ac-jT-é»¿:lent c • lo han impuesto^ en primer lugar^ e l l o s a 
¿Cdmo no h a t l a de v e n i r s e l a I g l e s i a con nos o t r o s , s i e l l o s l a per-
siguen a muerte, I J m a r t l T i z a n j l a e^ctonrAnan? En esta Guerra Españo-
l a l a lglezÍ3L3 s i n haber tenido l i b e r t a d de escoger, se ha encontrado 
en una posición d©cermiiAada, E s t a posición obligada de l a I g l e s i a Ca-
tólica l a ha señaladu oui. magnifica unanimidad todos l o s Obispos del' 
mundo.- en sus reepuest^s a l a Carta C o l e c t i v a d e l Episcopado Español, 
1/Osservaiore .y- .mu . en un comentario a dos de sus respuestas, a 
l a del'Cardenal V e r d i e r y a l a d e l Arzobispo de Westminstes/.descri-
be asimismo, esa pos-1'?.ion en que l a I g l e s i a ¿e ha encontrado. 
''La tremer 'a lucha^ soportada por España, - escribía ya en 21 
de Octubre de 1937.. e l periódico Vaticano - está d i v i d i d a en dos cam-
pos: de un lado, l o s r o j o s ; d u l o t r o , l a I g l e s i a Católica y l o s na-
cionalec.w E l Arr obispe de París y monseñor H^nsley precisamente en 
l o s dos países dónde más se difunde e l e r r o r , ponen de r e l i e v e sobre 
l a v i g o r o s a rec-t.iricación d e l Episcopado español, l o s planos, l a s po-
si e j o n e s ) es d e o i r , l u s hechos y l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s . Rojos, I g l e -
s i a Católica, Nacionales, Entre dos campos políticos y s o c i a l e s , d e l 
ca mu r e l i g i o s o . Entre dos causas opuestas que deciden l a v i d a de un 
pucbl'J, l a causa de Dios, que es l a vida de l a fe'; esntre dos p e r t i -
¿oc en armas, l a Iglesia,, Combatiente^ no; mártir* 
Es t a I g l e s i a mártir no' podía eatar sino con l a España de l o s 
mártires, con nuestra'"'España., 
Pero eJ* -o acere .liento ao 1« I G l e s i a a nosotros es, además 
n a t u r a l y ob l i g a d o , porq-ie^ en f i n a l de cuentas^ no es' sino e l a b r i r -
se l o s brazos d e l Padre Común psra abarsar a sus h i j o s e Porque h i j o s 
somos d e l podre Común' de ^odos l o s f i e l e a , nosotros^ l o s españoles 
de l a Espaíh Nacional,, Somos un pedazo de l a I g l e s i a , que e l Papa no 
podía desatonderf Y cornos un pedazo especialmente amado d e l Papa, 
"Dilectíssima ^obis"," llamó e l Pontífice a España en horas b i e n d i -
fíciles para jaosotroi* España, pues, pare e l Romano Pontífice es una 
Nación "dilectissima1'., Y España no son ello^s^ España somos nosotros. 
No sólo España iTae:Von91, n i España blanca.' La'España de Franco es, 
simplemente, Españ:\0 
¿Que necesidad hay. pues; do and^r a ^ busca de i n t r . r i r e t r e l ones 
Políticas para un hecho que nace d e l corazón?^ 
3 i e l Papa procura e j e r c e r su e s p i r i t u a l y p a t e r n a l i n f l u e n c i a . 
bienhechora sobre l a España Nacional^ es,, senelllamence, porque ama 
España 
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D E A C C I Ó N C A T Ó L I C A 
l1 0 D 0 L O Q U E queremos d e c i r en estas líneas, para que 
lo conozcan l o s católicos e x t r a n j e r o s , l o d i c e , ya de por s i , l a no-
t i c i a desnuda y escueta: l a h i j a de nuestro C a u d i l l o , Carmeneita Fran-
co, ha ingresado, como A s p i r a n t e , en l a Juventud de Acción Católica, 
Fue un día de l o s f i n a l e s do Mftyo* Mes de f l o r e s , de juventud 
~r de piedad. 
Ese día, 29 de Mayo, l a C a t e d r a l de Burgos y toda l a ciudad. 
Cabeza de C a s t i l l a , floreció de' banderas j u v e n i l e s , de a t a v i e s regios-
n a l e s , de himnos y de plegariasw 
Cerca de dos m i l jóvenes pertenecientes a l a s juventudes i eme-
ninas de Acción Católica Española, acudieron ese día a Burgos para 
acompañar a Carmeneita Francc en una fecha que para e l l a había de 
ser memorable* 
Fue, pues, una f i e s t a de Españolidad^ 
Pero f u e , sobre todo,, - y esto es l o que conviene hacer r e s a l -
l a r - una f i e s t a de c a t o l i c i d a d 0 Una demostración d e l c a t o l i c i s m o s i n -
cero que o r i e n t a , en l o mas a l t o l a v i d a Española, 
S I C a u d i l l o Español t i e n e una h i j a adora/ que c i f r a , induda-
blemente, en l o humano, sus ilusiones-. Y se l a da a l a Acción Católi-
ca, ge d e c i r , se l a da a l a I g l e s i a para l a Acción y para e l Aposto-
lado, 
Ciego estará quien no vea en este hecho sino tma mera ceremonia 
•^e i n f a n t i l devoción. 
¿No sería, más b i e n , e l símbolo de todo l o que España, encar-
nada en su C a u d i l l o , está di s p u e s t a a dar a l a I g l e s i a en t i t u l o de 
^mor, de reconocimiento de derechos, de correspondencia agradecida?. 
Así l o ha entendido, ciertamente, l a I g l e s i a Española9 
E l S r . Arzobispo de Burgos, que actuó en l a ceremonia, parecía 
^Ue ^©presentaba en aquel momento a toda l a I g l e s i a de España, Y a i 
tu^0nc'r solemnemente a Carmenclta l a i n s i g n i a de As p i r a n t e a l a Juven-
^ d de Acción Católica Femenina, agradecía a l C a u d i l l o en nombre de t o -
l6- I g l e s i a Española sus l e a l e s sentimientos para con l a I g l e s i a o 
A9 D E C A S T R O A L B A R- R Á N. 
CAIIÓNIGO MÁGISBUL DE SALAMANCA 
Con ose® título p u b l i c a en e l número el» ^ ¡nuro do 1938 CAUKRS 
LA GÉHÉRAI? tó-; $OLTVELLB una nota que varaos v. c o p i a r rocomondan-
clé ÍSU l e c t u r a p l e n o s estiman o aparentan ofi'íi^ .r que e l g l o r i o s o 
^ necesario 3l0?l!IX¿i:fTO ifACIOKAL carece de logitélmiclad. 
v' L/Osservatojre Hpmano d e l 26 de J u l i o do 1936 (ocho días 
.,T<5.(ÍS de TüTlTparicrSn en escena d e l general Tranco) recuerda 
c;ior.::unísimaraente l o ^ iuo no so ha r e p e t i d o l o bastante; 
"La rovolueién no oomenzá e l 18 do J u l i o con e l levantamiento 
do l a Legxón on l i a r m e eos. Xa había comenzado mucho antes: data 
d e l 16 de Pobrero con l a subida a l poder d e l pronto Popular que, 
no obstante de haber sido mayor l a votacián de lafí derechas, obtu-
vo todo o l podur para éX, en v i r t u d de una l e y e l e c t o r a l considera-
da por l o s ot r o s p a r t i d o s como una ley p a r t i d i s t a . B e l 16 d© Febrero 
a l 18 do J u l i o Espaíi estuvo en plena revolución: l a revolución 
permanente que l a s i z q u i e r d a s no i n t e n t a r o n enfrenar. Calvo Sotólo 
pagó con l a v i d a sus r e v e l a c i o n e s estadísticas acerca do l o s he-
chos r e v o l u c i o n a r i o s por aouólla r e a l i z a d o s , Bu cinco meses hubo, 
sogun l o s cálcv.lcc 3 o p t i m i s t a s , 334 muurtoe, 1517 h e r i d o s , 196 
i g l e s i a s d e s t r u i d a s , 10f3 atontados, 78 destrucciones do e d i f i c i o s 
públicos y pr i v a d o s , 10 incendios de redacciones do periódicos, 
1S2 huelgas generales, 320 huelgas p a r c i a l e s . Las i g l e s i a s , l a pro«» 
piedad, e l t r a b a j o , l a prensa, l a v i d a , todo estaba amonazado, a t a -
cado y pisoteado. E l nuevo c a l v a r i o do España comunzó e l 16 de Fe-
l>rero,,? • 
ilu e s t r o últjjno m i n i s t r o de Negocios l l x t r a n ^ e r o s , M. Yvon D o l -
eos, realizó, pocos años hece, -un v i a j e a Rusia. Del cu a l dió cuon* 
en l o s recuerdos consignados en un l i b r o . "La E x p e r i e n c i a Roja"' 
editado en 1^33, En l a página 185 de su l i b r o Lí. Yvon DelfcfS dos-
cri b e un museo de l a revolución do I^oscú. Dice; 
i;Por f i n , 3Qa Asala ospe^ciajL__eataba ,consjijirda a JLa f u t u r a r g * 
voluc i o n comúnIs ta Vspanola'/con l i ^ e r q s ' de j To's] d -i-ar i o s i ^ La _'r3and.e•» 
.roJaw l a '£Palabra" oto.; rotradqs d^e^  ^ o lcHevioubs . casYe'llanga; 
H1 '¿^ Á^ iP. 4® huel.gas y" de mjotJjn.óV,'*"De donde reiuXtfa*'"queToa* S o v i e t a 
daban como deacontados Vus 'primaros éxitos en e l contagio do nues-
cros amigos de al l e n d e los- P i r i n e o s . Se^ encuentra en <»sta v l a l t a 
-co^l^^cie_rtq_olor _dc eanp;re. Allí, no aparecen' nuís* nu,e motines i x i -
.^ 'ncHoa^ '.T"*1 i>© ¿Vbas act a s y rofTexione"s* r J a u l t a Tío' Vfuc" do"" todos 
^ie:n conocido) que l a ¿uerra c i v i l do España había sido premo-
^l'cacla y preparada con l a r g a mano por l o s propagandistas que Moscú 
"o,-.bicno a l obro lado de l o s P i r i n e o s " , 
j. 'Leída l a n re sonto nota ¿habrá todavía quien se 
QU(i^ l a i l i c i t u d d e l g l o r i o s o Movimiento Nacional? 
a t r e v a a sos-
5)c ZKzbii& $>l&panlaz* t&iiio h 
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Sostiene España una guerra santa por e l f i n que persigue: ao-
pFrar y d e s t r u i r l o s obstáculos que l a d i f i c u l t a n acercarse a D i o s , 
v i / i r tron su g r a c i a y p a r t i c i p a r de su s a n t i d a d . FLOREOILLkS CRIS-
Tliv AS, aromadas con :fol huen o l o r de Cirstü11 han brotado en esta 
«merra juste y lícita, en l a que miles y miles de españoles, con-
q u i s t a r o n l a aureola s o b r e n a t u r a l d e l m a r t i r i o y l a codidiable g l o -
r i a m i l i t a r de dar xa vida porque España sea nación independiente 
y católica, no c o l o n i a iní'eudada a judíos, masones y bolcheviques. 
En estas c u a r t i l l a s se recogerán c c n t e l l i t a s de fe v i v a e i l u -
minadora, i r i s a c i o n e s de esperanza dinámica, c h i s p i t a s de ca r i d a d 
operosa, todo e l l o s i l l a r e s para e l monumento a Cristo-Rey l a b r a -
mueren vitoreándolo y con E l a España, 
e l g r i t o de combato en l a cruzada contra 
acerdoto afirmando 
esta j.-ecolectado 
que todo l o contenido 
en l i b r o s , periódicos, 
con t e s t i g o s de v i s -
a l a veracidad de los 
dos por los españole^ que 
Para Dins y por Esppña ws 
los s i n Dios y s i n P a t r i a 
Empeño mi palabra dé ¡ 
en l a s presentes c u a r t i l l a s 
r e v i s t a s , C&rtas f a m i l i a r e s y conversaciones 
ta y oído» La parquedad en la:.- c i t a s no daña 
sucesos. Además.muchos de l o s comunicantes han p r e f e r i d o quedar en 
e l anónimo. 
Los dichos y hechos, que r e l a t e , hermanando l o i n f o r m a t i v o con 
l o apologético, a .la opinión e x t r a n j e r a calmarán los r e c e l o s tocan-
tes a l s e r , pensar y v i v i r de España nueva, estado n a c i o n a l s i s d i c a -
l i s t a , pero no hegeliano, m a t e r i a l i s t a , pacano, n i meros ateo» Un 
so l o dato: l o s consejeros nacionales ju r a r o n e l cargo en e l histó-
r i c o monasterio húrgales de las Hueitgas ante e l C r u c i f i j o y sobre 
loe e v a r g e l i o s , recibiéndoles e l juramento e l Cardenal Primado, r o -
deado de todos l o s i 0"hispos de l a España l i b e r a d a , Franco y sus cen-
se ieros j u r a r o n en"nombre 
&n ''hermandad c r i s t i a n a " , 
tareas bajo l a invocación 
nuestra a c t i v i d a d " . 
de Dios"darse a l s e r v i c i o 
subrayando e l C a u d i l l o que 
d e l Espíritu Santo para que 
de l a P a t r i a 
" i n i c i a n sus 
preside toda 
España n a c i o n a l , en l a esencia y e x i s t e n c i a , en e l 
deseo, y acción, es católica, apostólica y romana, Deo 
pensamiento, 
Piratias « 
===En los h o s p i t a l e s madrileños l a s enfermeras r o j a s s u s t i t u -
yeron a las damas enfermaras. Apenas sabían mas que l e v a n t a r e l 
puri^ y dar l o s consabidos g r i t o s marxistas > Un día entró en el-hos, 
P i t a l d e l Nuevo Club un herido con e l v i e n t r e rasgado por l a metra-
l l a r se acerca una enfermera y, d e f i n i t i v o e iracundo, l a g r i t e : 
siguendé una r e t a h i l a de d i c t e r i o s , nue hacían bue-
aquellas descocadÍ-3 muchachuelas _ A petición d e l 
r loa o t r o s , vino una dama enfermera, cu^ro nombre 
loe hombres, no a Dios; solícita cariñosa, l e cura, 
a l corazón, l e r e c l i n a l a cabera sobre su pecho y, con l a 
3atta audacia d o l c e l o apostólico, l e d i c e : "¿Quiere V. i r adonde 
fto hay guerra, n i d o l o r e s , n i nenas} n i odios, s i n o amor, f r a t e r n i - . 
. paz, luz y /entura?" - - S i m i l i c i a n o dócil a l a voz que l e so-
$0 me toques" 
nos l a vida de 
herido ^poyado 
es desconocido 
l e
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l i c i t a b a con cariños celestiales,exclamó: "¿Qué hay que hacer?". 
—Tcmándole,misericordiosa,las wanóñ, replicó: "Diga conmigo: Se-
ño? pequé. Señor, tened piedad de mí . — A q u e l l a voz, enronquecida 
ccn l a s i r a s bolcheviques, repitió con d u l z u r a y arrepentimiento 
l a s p a l a b r a s , que l e dictó l a voz endiosada y clemente, ^e escape 
l a v i d a en alas de l a j a c u l a t o r i a : "Señor, pequé, tened piedad de 
mí". La damita cerró I r s ojos d e l muerto, puso un beso sobre l a f r e n 
te de aquel hermano, que se fué a l a s regiones de l a luz y d e l amor. 
Por entre e l s i l e n c i o de l a s a l a , y que bien puede d e c i r s e r e -
l i g i o s o , se marchó e l "ángel de l a c a r i d a d " dejando en e l r e c i n t o 
d e l d o l o r s i n Dios y s i n f a m i l i a una e s t e l a de l u z , clemencia y mi-
s e r i c o r d i a d i v i n a s . A q u e l l a misma noche l a fatídica policía d e l 
Amanecer, fudiló en l a Guindalera l a d o n c e l l i t a católica, que su-
bió a l c i e l o apoyada en un alma, que fué r o j a , y que élla trocó en 
blanca. 
===A media noche d e l 20 de Agosto de 1936 entr a r o n e.. l a cárcel 
de Málaga 11 j e f e s y o f i c i a l e s de l o s buques de guerra "Churruca" 
y "Sánchez Barcáiztogui", y que serían f u s i l a d o s a l ra y a r e l día. 
^on erandes muestras de arrepentimiento Ct-nfesaron todos con e l P# 
García Alonso, S.J., y D. Enrique V l d a u r r e t a , Rector d e l Seminario 
c o n c i l i a r a Rezaban con e l f e r v o r típico de los marines católicos 
y hacían muy devotas y fructíferas comuniones e s p i r i t u a l e s . E s c r i -
bamos algunas de sus f r a s e s , t a l come las consigna e l mentado P. 
Jesuíta # 
Refl e j a b a n t a l paz y alegría l o s ojos y los l a b i o s , que D. Juan 
S o l e r , d i j o ? "¿No será pecado t a n t a paz?. - - E l comandante d e l "Sán-
chez Barcáiztegui" D, Ramón Basterreche, exclamó emocionado: f}Qué 
bueno esDlos I ¡Qué c c n s u e l e l ¡Cuánto se l o hemos pedido y nos l o 
ha otorgado: toda l a noche con V. y con ested mis h i j o s - y señalaba 
a sus subordinad os-porque a éstos los qui e r e y miro como h i j o s " . 
- - A l asesor jurídico, que l e s d i j e s i querían hacer testamento, rejs 
poadiéron que no t i e n e n un céntimo, y D. R a f a e l Gerverq añadió: 
Una cosa nado más, y es que deseamos s e p u l t u r a eclesiástica, ya 
que morimos como católicos"» --Ya nos han robado media hora de c i e -
l o " , exhaló, d o l o r i d o , D. Fernando B a r r e t e , comandante d e l ,?Churru-
ca'^ notando que l a ejecución se había r e t r a s a d o . 
=r=:=ün día l o s ermitaños de Córdoba viéronse sorprendidos por 
una r i a d a de g o r r l l l o s c u a r t e l e r o s y boinas r o j a s . Eran soldados 
y requetés que en l a c a p i l l a se postraban en t i e r r a y a l cíelo de-
mandaban g r a c i a d i v i n a y enegía humana con l a s que l l e v a r a buen 
f i n l a Cruzada n a c i o n a l . lErmitaños y soldados agrupados, confundi-
dos, a l p i e de l a cnuz y ^dorando a C i r s t o l ¡Hermoso y elocuente 
símbolo de l a P a t r i a que renace!... 
^—Yo no soy un rendido; soy un abandonado", recalcó e l general 
Goded a l presentarse a Companys. Y cuando e l hampa de l a m i l i c i a 
barcelonesa l e conducía a l lugar de l a ejecución, con voz r e c i a con 
fes ó: í!Muero católico, apostólico, remano", 
===Al atardecer d e l 18 de J u l i o de 1936 Ceuta era un volcán mar 
x i s t a en erupción. Las gentes de orden, encerradas en sus hogares, 
d i r i g e n a l Señor y a su Sma, Madre l a Virgen de A f r i c a l a petición 
humilde y angustiosa de sus almas, cuya p r i n c i p a l c o n f i a nza se c l a -
va en e l c i e l o . En nembre d e l general Franco ce p u b l i c a e l estado 
5)c íXc6tfc5 ^ispaniae, J2^ ño )* 
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de guerra. Ni g r i t o s , n i p r o t e s t a s , n i asomes fíe rebeldía. La vi d a 
ceutí es p l a c i d a , normal, y l a s gentes suben en caravanas a l San-
t u a r i o de su Patrcna, l a agradecen e l favor r e c i b i d o , j de su ma-
t e r n a l corazón y omnipotente poderío imploran l u z y fuerza para los 
indomables soldados, que anhelan s a l v a r a España y l a vida r e l i g i o -
sa de los españoles. 
===Una persona, en contacto d i a r i o con e l Generalísimo, e s c r i -
be en c a r t a p a r t i c u l a r : "Franco es sinceramente piadoso. En su com-
pañía oigo giisa y comulgo todos l o s domingos y días f e s t i v o s * Aun 
a costa de prolongar l a tarea d i a r i a , pudiendo, oye misa todos l o s 
días. Le dolió, en e l alma que algunos p e r i o d i s t a s b i z c a i t a r r a s d i -
j e r a n que era i n d i f e r e n t e en materia r e l i g i o s a . Sobre l a mesa des-
pacho, y presidiendo su t r a b a j o , tiene un 6 r u c i f i j o , una imagen d e l 
Corazón de Jesús y o t r a de l e Virgen d e l p i l a r . Cuando e l enemigo 
tocaba con l a s manos una v i c t o r i a en e l f r e n t e madrileño, oía yo 
a Franco i m p l o r a r : "Sagrado Corazón de Jesús, sálvanos. Santísima 
V i r g e n d e l P i l a r y Madre mía, protégenos, defiéndenos: Tú, que eres 
nuestra Capitana." 
Por o t r o lado se d i c e : "Franco d i r i g e en su f a m i l i a e l rezo d e l 
Smo. H o r a r i o . Yendo de un f r e n t e a otro l o reza en e l auto, y s i en 
l a casa en que se hospeda, hay c a p i l l a , en e l l a l o r e z a . " . 
==:-Es e l templo d e l P i l a r a l t a r mayor de l a P a t r i a y fuente 
abundosa de v a l o r y reducto inexpugnable d e l patriotiáme. Be e l l o 
se convenció e l general Millán A s t r a y , visitándolo e l 26 de Agos-
to de 1936. Ante l a santa imagen cayp de r o d i l l a s , tendió e l úni-
co brazo que l e queda y en alas de l a f e , impulsada por l a esperan-
z a , inflamada por l a c a r i d a d , mande a l corazín de María d e l P i l a r 
l a oración p r o p i a de quienes por o f i c i o y vocación ven l a muerte 
cara a cara en l o s p e l i g r o s de l a guerra. 
Con l a p r i s a de quien acude a l llamamiento de su madre ascen-
dió e l g e n e r a l l a s g r a d i l l a s d e l camarín, besó reverente y enamora-
do e l manto de l a V i r g e n , por su manto y corona pasó y repasó e l 
g o r r i l l o l e g i o n a r i o , y como sometido a una inspiración sobrehumana 
clamó con l a voz r e c i a del mando en l a pálea: "Con permiso de l a 
au t o r i d a d eclesiástica, como fundador que soy y c o r o n e l honorario 
d e l íercio, me permito ofrendar a l a Virgen d e l P i l a r e l puesto de 
Je f e de l a Legión española," Sacerdotes, soldados, l e g i o n a r i o s , e l 
pueblo todo se desbordaba en aplausos y vítores; r e a f i r m a r o n e l 
amor a España, e l ans i a de s e r v i r l a , que hora t r a s hora enciende, 
sacude y espolea a l pueblo español a f i l i a d b a l Movimiento N a c i o n a l . 
===La antevíspera de r e n d i r s e Gijón penetró en l a prisión f l o -
t a n t e y blasfemando a g r i t o s , como era su costumbre, Mario Muñiz, 
uno de l o s más cnueles y sanguinarios' c h e q u l s t a s . En un grupo de 
p r i s i o n e r o s yacían moribunda l a madre y mal he r i d a l a h i j a , que da-
ba a su madre a besar e l C r u c i f i j o ; viólo Mario, arreció en sus 
blasfemias y l a joven, arrasados de lágrimas l o s espantados o j o s , 
l e increpó: "Por D i o s , no blasfeme, que mi madre está muriendo". Po 
seído de r a b i a l u c i f e r i a n a a l a v i s t a d e l C r u c i f i j o , l o arrebató y, 
cerno s i h u b i e r a tocado una plancha candente a l r o j o c e r eza, l o arro 
jó a l mar, barboteando con voz enronquecida y temblorosa: '¿Por qu¥ 
rezáis siempre a l mismo?" —"Porque V. siempre blasfema d e l mismo", 
Replicó l a joven v a l i e n t e con l a serena valentía, indemne a l miedo, 
^e l o s mártires. No importa que desconozcamos e l nombre; está escrjL 
_to en e l l i b r o de l a v i d a , porque no se avergonaó de C r i s t o y l e 
confesó en pre s e n c i a d e l t i r a n o . 
F r , Antonio Carrión. O.P. 
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D E L A V I D A E S P I R I T U AL E N M A D R I D 
- I -
- L a c o n f e s i ó n d e l a v i e j e c i t a -
E l a v i s o me llegó por teléfono y muy urgente: 
"Que a l f i n a l ffle l a c a l l e de F u e n c a r r a l urge que usred va-
ya a poner una inyección de pantopón"* 
Ya sabía que e l pantopón eran l o s l i l t i m c s sacramentos. 
Llegué en cuanto pude» Pero jOh d o l o r 1^  l a p o r t e r a r o j a f u -
ribunda y que nunca v i s i t a b a a q u e l l a s h a b i t a c i o n e s se había c l a -
vado allí y no había manera de a l e j a r l a . 
Eran dos hermanas ya de edad. Da J u a n i t a y E n r i q u e t a . La 
enferma más que setentona y sorda era D^ E n r i q u e t a , 
Yo a l l l e g a r tuve que hacerme e l médico: era l a única mane-
ra de j u s t i f i c a r allí mi p r e s e n c i a , Y para d e s o r i e n t a r a l a i n -
t r u s a p o r t e r a examiné l a lengua^ tomé e l p u l s o , hablé de presión 
a»terial,,. 
¡Y no se i b a l ¿Cómo a l e j a r l a ? . 
- Mire usted, tráigame un ppco de agua con azúcar, 
- |Qué gra c i o s o 1 nada menos que azúcar! 
- 0 de a c e i t e : para e l reconocimiento da l o mismo, 
- Otra que t a l l A c e i t e en estos tiempos.., 
Y mi tiempo pasaba s i n l o g r a r comenzar l a confesión cuando 
entra J u a n i t a despavorida y me d i c e : 
- Habíamos llamado a l médico de l a Gasa de Socorro, pues e l 
nuestro está en e l f r e n t e y me d i c e n que l l e g a ahora mismo. 
IHorror! Se va a d e s c u b r i r mi camuflage de doctor, 
Pero e l Señor ilumina en aq u e l l o s i n s t a n t e s . Miro a l r e l o j y 
digo con l a mayor sorpresa. 
- |Pero l a s 11 ya'!... Tengo que poner ahora mismo, en punto, 
l a inyección a Antonio, Tomen nota de l o que diga e l cámarada y 
vendré luego a p r e s c r i b i r l e e l tr a t a m i e n t o . 
Cuando bajaba yo l a e s c a l e r a ya l a subía e l médico verdadero. 
Divagué por e l contorno hasta que v i cómo se al e j a b a e l auto 
de l a Casa de Socorro, y volví a mi enferma. 
Pero l a situación se había agravado* A l ver que un médico y 
o t r o médico acudían con u r g e n c i a , l a vecindad se conmovió, y de t o -
das l a s h a b i t a c i o n e s de a q u e l l a colmena humana, fueron llegando a 
ver qué l e pasaba a D^ E n r i q u e t a . 
Y cada vez l a confesión más difícil, 
¿Qué hacer para quedarme a solas con l a enferma?. 
E l recurso de siempre: l a medicina. 
- Miren, señoras; ha dicho e l colega que e l -caso es difícil 
y que con sus datos prosiga y^ e l reconocimiento, Pero con esta 
atmosfera cargada y con ta n t a gente en l a habitación, es imposi-
b l e . Conque , señoras, á evacuar y que se quede aquí solamente una 
persona de l a f a m i l i a . 
Se fueron s a l i e n d o y se quedó conmigo y l a enferma Da J u a n i t a 
Nuevo problemaI La vecindad se quedaba en e l corredor, espe-
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rando e l r«M^lÉid^ Jvtnio a l a puerta. La1? ^ m ^ l M l <ie l i g e r o pan-
derete^ oífm.j *f Tjt-ff* r/rio-didura ntiostra Qnf^.tm^ rutaba sorda y ha-
bía que pr9||ft^ Hf»j..ái* 
- ¿'^ u© 1aa<5wc.-,-i? preguntaba con angustia 3D# J u a n i t a , 
- Vea, ^ i g o , e l modp'do armar uoa íV*írto convcraaolén o 
una d i s p u t a con «feas veclna.s, y así podre »in que se enteren, 
h a b l a r l e f u e r t e « su hei^maijia. 
- ¿Una pjjtSirf».* jPue^ os difícil con eosas que pasan y 
e l hujnor qu© t ^ ^ s E o s l 
Y sallá *X mmto. Muy pronto pude oljí #X vocerío de una d i s -
r-.óa ftomloMÉN m través d e l tabique se fllil^ ií^ wm clamorosas l a s 
contra re pli e i M i ñ.$ l a vecindad t 
- ¿qué eol4 yo en l a c o l a d e l aoeltéf 
- Sí, Qátñcrl yo' tenía e l n^ 17, que m« X6 d l 6 l a Sra Joaqui-
na, 
- No es v e r d a d a mi me d l 6 l a voz l a Aatonia y t u , como 
siempre te colaste» Haber madrugado como yo que estaba allí desde 
l a s cinco do l a madrugadaí, 
Y mientras tanto yo, también a vocea con mi buena sorda, l e 
iba g r i t a n d o : 
- {Vamos a' vei . E n r i q u e t a 1 ¿No querui que l e pidamos a l a 
Mil a g r o s a su mejoría? Le puedo t r a e r a l Sefíoj? y s i l o r e c i b e con 
f« y se pone en suv. manos, a 
Ási a g r i t o s pi-osoguían l o s dos diálogos: e l de f u e r a con ©1 
alb o r o t o de toda l a complicada j u r i s p r u d e n c i a , que e l mujerío de 
Madrid había creado para l a s h e r o i c a s c o l a s d e l mísero a b a s t e c i -
miento 5 y e l de dentro de a q u e l l a pobre habitación, a donde con 
r i t o de catacumba l l e g a b a e l ScTor, como viático de una v i e j e c i t a 
mor ibunda, 
Y a q u e l l a rnism? bar'U^ Da E n r i q u e t a , con todos l o s Santos 
Sacramentoa cxp?.rG en e l Señor i . , . 
. - I I -
IA CIARISA4 EL REQIJKTtí Y EL DOCTOR 
Aq u e l l a pobre c l a r i s a , joven, b i e n parecida y v a r o n i l no en-
contraba albor^uo, 
De l a ppimoj.a casa, a donde llegó tras» m i l angustiosas p e r i -
pecias l a echá un obu^ d e l quince y medio. 
Fuese a s e r v i r a obra casa un día^ a l v o l v e r de una c o l a do 
r o i s mortale,-: horas, se encontró con que a sus señores so l o s ha-
bían l l e v a d o a una chelou 
Y a l f i n lué Q para 1 do eníonaera a un h o s p i t a l , entonces aun 
de s i n d i c a l i s t a s . 
Comió enfemer era UÍ . j o y i y como simpatía un encanto. 
Poro ahí o «la": .i e l p e l i g r o . C onvalecientes, p r a c t i c a n t e s y 
d o c t o r o l l l o s Jruprr'/isados dosde quinto de medicina l a asediaban' 
^on sus obseqvios./ • 
Y ¿que luu.or? . „ , S i no a l t e r n a b a , se descubría su c a l i d a d de 
R e l i g i o s a , Ya 1& dejaba entrever su discreción y deldcadoza. 
Poro ¿Gómc altornart ¿Ir con un jovenzuelo a l bar de enfrente 
a c h i c o l e a r tciaando unas caiías ó aceptar, como l a s otras una In-
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vitación a l b o l che v ir-:-'.i o o 7 moleste üáne de 1» barriada?«, , 
|Maravillo.sa golucioní Scharae novio; Así a l a s importunas 
i n v i t a c i o n e s podría contestar.. 
- ¿Y s i mi novio se entera?.,, 
Y se l o echó. Un buen capuchinor que era chofer de un capitán 
de m i l i c i a s * 
Allí se presentaba do cuando en cuando, con un esplendido 
auto controlado, bajaba l a enfermera $ se alejaban luego, dejando 
a todos convencidos de l a r e a l i d a d de], noviazgo salvador. 
La mágnífica monja, mereció por su abncgacián y h a b i l i d a d que 
en una famosa o f o n s i v a l a l l e v a r a n a l mismo f r e n t e para a s i s t i r 
en l a s anbulancias de primera línea a l o s h e r i d o s . 
Y allí, como en alguna o t r a ocasión, encontró a su roquete 
gravemente her i d o que.se quedo t r a s l a s l i n e a s r o j o s , 
Había que s a l v a r l o * Le quitó su documentación, l o puso l a de 
un rciliciano que junte a 6 l estaba y l e l l e v o a l a ambulancia para 
l l e v a r l o a l h o s p i t a r militar« 
Y así fue* Pero e l bravo muchacho, se moria y quería un confe-
sor. 
Me/ pasó aviso l a m o n j i t a . De cuatro a cinco estaría e l l a en 
l a s a i . A q u e l l a cama,; con l a que tropezase o se l a enredase e l 
d e l a n t a l de enfermera sería l a del requeté. 
Me f u i a]. h o s p i t a l ; pero estaba imposible l a entrada. Consigna 
rigurosísima' de no dej a r pasar más que a l personal f a c u l t a t i v o . 
N i podía ser o t r a cosa. Estaba tedo rebosante de heridos y 
aun había cola en l a s afueras d e l h o s p i t a l , hasta e l punto, que, 
no pudiendo a s i s t i r a l o s innumerables h e r i d e s que llegaban s i n 
cesar,, elegían tan s o l o a l o s que aun podrían quedar útiles y l o s 
domas en l a misma c a l l e -se desangraban y morían!,., 
¿Solo se podría ent r a r de doctor? Pues a e l l o ! Ya tenía yo 
mx magnífica canadiense con mi b r a z a l e t e muy en r e g l a , l a magnífi-
ca cruz de Malta en morado (signo medioeval y s u p e r s t i c i o s o , contra 
e l que aquel mismo día clamaba l a prensa de l a F A I) mis s e l l o s , 
mi número de colegiación bien v i s i b l e ^ e t c . e t c . . , 
Y llegué a l a s a l a , cuando l a monjita se iba a r e t i r a r . Con 
rap i d e z y entre m i l sustos y alarmas l e pude confesar y aun v i a t i -
c a r , .. 
- {Salimos b i e n de esta i me iba d i c i e n d o tan s a t i s f e c h o , aun-
que lamentando qy.e con l a s premuras 7 ansiedades d e l momento, se me 
hubiera olvidado preguntar e l nombre d e l pobre roquete. ¡Cómo agra-
decerían l o s suyos alguna n o t i c i a ! . 
Más a l l l e g a r a l h a l l me echa mano un a u t e n t i c o d o c t o r , y mi 
rando mi b r a z a l e t e me arguye: 
- Oiga usted^ e l cole g i a d o , cuyo numero usted l l e v a , soy yní. 
Me quede- de p i e d r a . Empecé a b a l b u c i r excusas y vaguedades, 
- Pues,-,, será una equivacacióní 
- Usted me l a explicará: es un poco difícil 
- Pues.., verá usted,,, este número,t,-
E l p r o p i e t a r i o d e l número me a c o r r a l a b a . No valían excusas,-
c^ ©1 Colegio Medico no so equivocaban as^-
Y se me ocurrió a l f i n una fábula A ver s i caía mejor-
- Pues,, miro usted^ l e seré franco* Tengo un sobrino c a r n a l 
Suavemente h e r i d o , querí: v e r l e , no tonaa otro medio y me puse es-
^as i n s i g n i a s * Crea ustec que lamento l a c o i n c i d e n c i a , , ,No quería 
P e r j u d i c a r l e , n i ofenderle*** 
- Yo h b i a ere ir", ot -a cosa! D ^ v i •uch:! cheando -
- Pues c l a M l no1 xba j o , adornas do haber entrado de extrañáis 
a a l b o r o t a r l a a a l a . . . Los momentos - ademas c i e r t a s cosas de f a m i l i a 
no hay porque p r o p a l a r l a s * , . 
- Es que tambián l o he v i s t o hacer c i e r t o s -gestos.., 
(Qué espanto! ¿Me vería dar l a absolución?...) 
- Bueno,señor, usted dispense... tengo p r i s a . , , No he querido 
m o l e s t a r l o . . . 
- No, no so vaya, tenemos aun que h a b l a r y a c l a r a r más cosas. 
Y hablamosI Que conversación mas engorrosa a l p r i n c i p i o . Va-
guedades, e l tirándome c a b l e s , que yo no acababa de recoger, i n s i -
nuaciones, que no me atrevía a comprender, hasta que a l f i n de un 
cuarto de hora, viéndole razonable y educado me decidí a cantar de 
plana: 
- Pues, s i señor, soy un sacerdote, que he venido a a u x i l i a r 
á un moribundo.' Yo espero que usted, ., 
- No- tema. Me l o había f i g u r a d o . Yo soy medico de l a A s o c i a -
ción de S. Cosme y S. Damián. Tenía necesidad, d© e s t a r en comunica-
ción con un sacerdote. Se me han muerto v a r i o s enfermos sin' a s i s -
t e n c i a e s p i r i t u a l . Mi misma f a m i l i a desea confesarse. S i u s t e d no 
t i e n e inconveniente... 
- Siempre a su disposición y dando gracias' a Dios por tan 
buena f o r t u n a , después de este r a t o de a n g u s t i a , 
- Ya sabía yo que l e i b a á hacer pasar un mal r a t o . Poro creí 
que valía l a pena..t S i t i e n e usted s u f i c i e n t e confianza en mí y me 
q u i s i e r a d e j a r su dirección o su telófono, para ponernos do acuerdo, 
- EnoantadOI Mi telófono os e l nñ..'. 
- Apúntemelo usted en este c a r n e t . . . 
- Pues vea usted.: 
4, 30 patas. 
3, 00 a r r o z 
v 6j 00 algarrobas 
13, 30 
Los cinco primeros nómeros, son l o s d e l telófonc....se l o s doy 
así, porque b i e n sabe usted o l p e l i g r o de e n c o n t r a r l e a una persona 
eh c i e r t o s casos un listín. 
Así acabó aquel e p i s o d i o con e l buen doctor católico y fue este 
e l comienzo de una nueva \serie de muy cu r i o s o s ir verdaderamente pro-
v i d o n c i a l e s m i n i s t e r i o s 
José A r t e r o , 
Su Eminencia e l Cardonal Van Roy, e x p l i c a b a a sus sacerdotes 
l a obligación de obedecer a l o s obispos cuando t r a z a n normas do 
conducta a sus diocesanos; y para a c l a r a r l o añadid: 
^Otro ejemplo a t e r r a d o r tenemos ahora dolante de l o s oj»s: e l 
hocho vasco. No obstante l a prohibición formal de sus obispos, a l -
gunos católicos han unido su causa a l a cauáa do l o s comunistas, en 
©1 p r e c i s o momento en que éstos exterminaban a sangre y fuego l a 
^ g l e s i a católica en España. E r r o r lamentable que están pagando con 
J-as calamidades que han desencadenado contra sí y contra su pueblo'1 
( D i r e c t i v e ^ s p i r i t u e l i e s pour 1^heure prósenté) 
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EL MA.RTIRIC DE LkC PhOVINClAS IM.lS&VkM 
Aunque hace dos años fuimos t e s t i g o s prese 
conat© y ensay© de revolución en España y. ap^-na 
e l f u r o r y l a c aeldad i n a u d i t a con quB l a se 
n4a. Ni l a s opiniones políticas dispares n i Xa 
te de IGS p a r t i d o s , e x p l i c a n suficientemente e 
ta sangre a t o r r e n t e s , e l que se hayan pcrpecr 
de beneméritas obispos, sacerdotes, r e l i g i o s o s 
sean incendiadas l a s i g l e s i a s , saqueados los c 
profanados l o s Cementerios y se p u l c r o s ; suceso 
probados y que han llenado de ccnsternac 
r i c i a l e s del primer 
s podemos concebir 
urda ccmenzé y c o n t i -
d i s c o r d i a c c n s i g u i e n 
1 que se derrame tañ-
ado tantos asesinatos 
y r e l i g i o s a s , e l que 
nventcs , inicuamente 
s absolutamente com-
mundo entero» 
!o so trata,pues de s i en España ha de prev a l e c e r e l régimen 
mov'^rquico o re p u b l i c a n o ; esta cuestién ha quedado relegada a se-
gundo término a Los r e v o l u c i o n a r l o s q u i s i e r a n p e r v e r t i r a l a Espa-
ña S a t d l i c a ^ q u i s i e r a n s u s t i t u i r l a cmltura c r i s t i a n a , eminentemen 
te e s p i r i t u a l ^ , que ha c o n s t i t u i d o hasta e l presente l a base y e l 
ornamente de ía nación, por ot r a nueva que t r a b a j a por r -har raíces 
en todas partes y eme es designada con e l nombre de Qomunismo. Así 
se comprende e l carácter an t . i r r e l i g o o s o que desde e l primer momen-
to acusé l a revolución española y l o s i n s t i n t o s feroces de hombres 
s e d i c i o s o s y perverses nue ayudaces por elementos anárquicos, han 
ll e v a d o a cabo a t r o p e l l o s mfametj en clérigos seculares y regulares 
en indefensas r e l i g i o s a s y en i g l e s i a s y conventos, en una pa l a b r a , 
en todo a q u e l l o que slgníifioa religión y c u l t o a ^ sí se comprende 
también e l ardor bélico de ambos bandos u^mbatientes^ que luchan 
encarnizadamente; unes para s a l v a r y defender l a v i d a c r i s t i a n a de 
España y otros para d e s t r u i r l a ; porque l a civilización c r i s t i a n a 
fué y es ciertamente e l objeto p r i m o r d i a l de es t a guerra s i n cuar-
t e l . 
La d e r r o t a de l a España Católica supondría l a implantación d e l 
Comunismo; su t r i u n f o en cambie servirá de ejemplo y de estímulo 
a todos l os pueblosj que agitados también más o menos violentamente 
pDD fuerzas subvers' /&B deben h a l l a r s e preparados, para defender 
con denuedo Xa civiláaación y l a v i d a cabóii'ija* 
a l hablar d e l mar t i r i o de España. M i l l a 
mejores h i j o s ^ han merecido derramar su san-
revolución.. No podían f a l t a r en esta pléya-
h i j a s de Sanbe Domingoj continuando a s i l a 
ios dominicos españoles que en otro tiempo 
C r i s t o en l a s regiones d e l Extremo Oriente, 
l a f r a s e de T e r t u l i a n o i ''la sangre de los 
rrártires es s e m i l l a de c r i s t i a n o s ' 1 . Como b i e n sabéis, se tra m i t a 
ahora precisamente ante l a Curia (íomana e l proceso de beatificación 
te más de 1.200 mártires, pertenecientes l a mayoría a l a P r o v i n c i a 
d e l Santísimo Kosario de F i l i p i n a s 
Kada exageramos; pues, 
res y m i l l a r e s de sus 
gre por l a Fe, en est£: 
de ^e héroes^ h i j o s e 
g l o r i o s a tradición de 
murieron confesando a 
cumpliendo a l a l e t r a 
Desde e l punto de / i s t a d.. I B 
l a suerte de nuestros Hermanos 
ffles ríe soportar innuifierahles velámenes y tormentos, han sabido 
'e, podemos y debemos g l o r i a r n o s 
• Hermanas de España, que des-
m 
i m . 
A P E / A R DE L A BARBARIE ROJA 
Til DEINAD AS EN ESPAÑA 
DODEADODELOSHEDOESY MARTIRES 
QUE MURIEDONPOP T I Y Pan u PATRIA 
C r i s t o de Ochendiano (Vizcaya) destrozado pos; l o s ro 
i o s . que presidía^ con l a Inscripción a l pie , l a Ex 
posiciár o f i c i a l amlmlante de salvajadas m a r x i s t a s . 
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morir vslerosamente. Pero esta alegría no es incompatible con e l do 
l o r que a l misino tiempo Nos produce l a consideración de tantas r u i -
nas acumuladas en nuestras hermosas P r o v i n c i a s españolas. Aumenta 
sobremanera nuestra angustia a l percatarncsde l a i m p o s i b i l i d a d de 
conocer exactamente toda l a magnitud de l a catástrofe. ¿Quien pcdría 
enterarnos en estos momentos, d e l número de Padres, de É-ermancs y 
de Hermanas que han sido asesinados o se h a l l a n en p e l i g r o de muer-
te? ¿Quien podría formar un cómputo exacto de i g l e s i a s y conventos 
dominicanos incendiados, profanados o de s t r u i d o s ? Pensamos también 
eh l a tristísima situación de aquellos que habiendo podido hasta 
ahora escapar de l a s garras de l o s comunistas, s u f r e n s i n embargo 
en l a s cárceles o se h a l l a n obligados a v i v i r o c u l t o s . Be cuando en 
cuando Nos l l e g a n rumores sobre l a muerte de t a l o c u a l r e l i g i o s o , 
que muchas veces no l l e g a p confirmarse» Nada sabemos por ütra par-
te hace meses, de Padres de quienes se nos afirmaba h a l l a r s e en l u -
gar seguro, que acaso hfbráaperecido en Madrid o en fttras p a r t e s , 
v i c t i m a s de bombrs i n c e n d i a r i a s o en c u a l q u i e r o t r a forma v i o l e n t a . 
Ni s i q u i e r a podemos c e r c i o r a r n o s por medio de legaciones extran 
jeras porque las i n v e s t i g a c i o n e s l i e - ades a cabo por e l l a s expon-
dría a inocentes víctimas a l a delación y a l sacrificio» 
He ahí por qué, con datos t a n impjreciscs, no hemos querido .aven 
turarnos a hablar hasta ahora, Pero a l ver <¿ s l a guerra se p r o l o n -
ga y que e l número de los asesinado.4? y los a t r o p e l l o s cometidos ere 
cen cadr día, hemes creído un deber romper nuestro s i l e n c i o d i r i -
giéndoos una mirada p a t e r n a l , expresaros todo e l d o l o r que sentimos 
y e x c i t a r o s a q»ie l o compartáis con Nos y con nuestras amadas pro-
v i n c i a s españolas, a que constituáis todos l o s miembros de l a Orden 
una m i l i c i a de oración y de penitencia» Tenemcs a l mismo tiempo l a 
firme persuasión de que una vez conseguida l a v i c t o r i a , que será l a 
v i o t o r i a y e l t r i u n f o de l a civilización c r i s t i a n a sobre l a barba-
r i e , en todas l a s p r o v i n c i a s de l a Orden hasta en l a s más empobre-
cidas se harán c o l e c t a s en f a v o r de l o s r e l i g i o s o s diezmados, de l o s 
Conventos destruidos y de l a s i g l e s i a s desastadas» . 
Pr» M a r t i n E, G i l l e t . 
Maestro General de l a Orden de P r e d i c a -
dores . 
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C R Ó N I C A D E S D E R O M A 
/IAI'AHZ/^. íü^LIGTObAS ^l;JRB LOS R Q J ^ HQ SON 
UNA EXCEPCIÓN 
Un corresponsal d e l ^ C a t l i o l i c ilutes11 que liE"bl6 en Madrid con 
t r e s r e l i g i o s a s , comunica l o s s i g u i e n t e s datos, Bn e l convento de 
l a Adoración Perpetua 25 r e l i g i o s a s fueron asesinadas. En C u l l e r a 
ha tocado l a misma suerte a l a S i i p e r i o r a y a 9 r e l i g i o s a s de un 
carme l o . De l a s Carmelitas de V a l e n c i a lian perecido a manos de l o s 
ro j o s l a buperiora y 17 m^s, En e l mismo V a l e n c i a fueron matadas 
en plena P l a z a Mayor 10 r e l i g i o s a s d e l I n s t i t u t o de l a s Escuelas 
C r i s t i a n a s , De entre l a s Reparadoras de Madrid una ha sido c i e r t a -
mente asesinada y quedan dispersas 21. 
SE FALSIFICO EL FAIIOSO ¿"EHSAJE DE LOS PARL/U13'iTARIOS 
k.JWVi¿U BÁRCKLONA 
ana-
S l diputado Fred, K. Hil d e b r a n t de South Dakota p r o t e s t a en 
e l ^Oongressional Record" de Washington contra l a interpelación 
que se h i z o en e l "mensaje*'* d i r i g i d o por 60 diputados a l Gobier-
no de Barcelona, R e s u l t a que después de puestas l a s firmas se af 
di 6 un párrafo muy a i g n i f i c a t i v o en e l que se alentaba l a lucha 
de l o s r o j o s ''para s a l v a r l a domocracia española de sus enemigos 
de f u e r a y de dentro'1» Gomo es sabido^ v a r i o s diputados que se ad-
h i r i e r o n inconsideradamente a l ''mensaje11 han r e t i r a d o ya su firma» 
IH GrRAII M?TIN EN LONDRES A FAVOR DE FRANCO 
A p r i n c i p i o s de a b r i l se celebró en e l Queen/s lia 11 de Lon-
dres un gran m i t i n a f a v o r de l a España N a c i o n a l , Es l a primera 
vez que en I n g l a t e r r a se ce l e b r a una reunión de este gónero. Ha-
bló primero e l conocido escffcor Douglas J e r r o l d . quien h i z o l a 
h i s t o r i a de l o s c i n c o años do república en España^ periodo de 
anarquía que culminó en e l asesinado de Calvo S o t e l o . Fue enton-
ces , añade e l orador, cuando e l pueblo español se levantó en a r -
mas para a t a j a r l a revolución comunista, A r n o l d Lunn se fijó en 
los d i v e r s o s aspectos gue toma l a propaganda comunista en l o s dis-
t i n t o s países y aseguro que e l c o n f l i c t o español ha manifestado 
a l os ing l e s e s e l verdadero c a r i z d e l comunismo'1 • La propaganda 
soviética en l a Oran Bretaña - d i j o e l orador - está apoyada por 
ios que serían l o s primeros en p e d i r a Franco que l e s salvase s i 
®- c o n f l i c t o español se r e p i t i e r a en I n g l a t e r r a ^ , E l capitán V l o -
^or Gazalet, comentando l a s buenas r e l a c i o n e s e x i s t e n t e s entre 
•¡•raneo y Londres d i j o que éstas continuarían después de alcanzada 
Ia v i c t o r i a T - - ÍÍ por La v i c t o r i a de l o s Nacionales 
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d i j o - i'iJNl un bi e n para L'spafía y para E u r o p a • Luego ha-
bl o r n anglioano alabando l o s méritos de Franco a l vencer a l co-
'iun::s:no en España, y t r a s de éste Walter Ivlaxwell S c o t t que v o l -
vía de un v i a j e eñ l a España Na c i o n a l elogió l a s grandes reformas 
l l e v a d a s a l a legislación ñor e l Gobierno d e l Generalísimo. Se aca-
bó e l m i t i n en medio d e l ra¿s cincero entusiasmo interpretándose 
e l Himno Naoional y e l •'God Save tho King5'. 
LA ÁCCira q-xTÓLICÁ EK JA HUEVA ESPAÑA 
En l a primera quincena de 
beuve (Suiza) una reunión para 
Acción Católica, Habló en es t a 
Unier de l a U n i v e r s i d a d , quien' 
jpatriación de loa niños vascos 
a b r i l se celebró a» e l pueblo de A l -
o r g a n i z a r en todo e l Cantón l a 
ocasión e l P r o f . Pobó, C a n c i l l e r d e l 
fue uno de l o s delegados para l a r e -
Con palabras muy' expresivas d e s c r i -
bió e l orador l o s estragos de l a guerra en España, e l r e f l o r e c i -
miento o r i s t i a n a que había v i s t o en e l t e r r i t o r i o l i b e r a d o , l l e -
gando a l a conclusión de que s i España quiere s a l i r transformada 
de este río de sangre^ t i e n e 'que operar una regeneración r a d i c a l 
en e l campo s o c i a l y político. Para este gigantesco trabajo' ha-
brá que llamar en ayuda a l o s hombres de l a Acción Católica. 
LA ACTUALIDAD DE LA CA1I0NIZACI0N DE S, SALVADOR DE liORTA 
Ljn .la h o r n i l l a o o n t i f i c i a r e c i t a d a en e l solemne momento de 
l a canonización de l o s santos Andrés Bobola^ Juan Leonardi y S a l -
vador de Horta^ éste último lego español^ d i j o Pío X I que veía una 
prenda de l a e s p e c i a l p r o v i d e n c i a en e l hecho de l a glorificación 
de a q u e l l o s santos, ya que mientras S, Andrés Bobolaimpetrará l a 
unión de o r i e n t a l e s y o c c i d e n t a l e s en su p a t r i a p o l a c a , "el.segundo 
grangeará a l a católica España - una vez devueltas' l a paz y l a con-
c o r d i a - obras más f l o r e c i e n t e s de v i d a c r i s t i a n a " . ''Cada uno de 
los santos- añadió luego e l Papa - mire con ojos de gran b e n i g n i -
dad a su reí>p©ctiva p a t r i a y obtengan con sus protección que, una 
vez detenida l a avalancha de err o r e s que destruyendo y minando l a s 
"bases más hondas.de l a civilización pretenden sumir a l o s pueblos 
en l a antigua b a r b a r l e , también en nuestro tiempo l a s mismas n a c i o -
nes P o l o n i a , España, e I t a l i a sean b a l u a r t e s fortísimos de l a r e l i -
gión católica y d e l progreso c i v i l ' ' , A l a ceremonia de l a canoni-
zación a s i s t i e r o n e l Cardenal Primado de España y e l Otoisno de Tor-
tosa en cuya dióceais osta enclavado e l pueblo de Horta. 
INTERCAMBIO DE MKWS Blíxfi S, PADRE Y EL GEHSIIAL^SIMO 
B, Salvador de :.:orta e l 
Santidad e l s i g u i e n t e men-
Con ocasión de l a canonización d e l 
Generalísimo F r a n c i s c o Franco envió a & 
A l e l e v a rse a l o s a l t a r e s Franciscano Misionero Salvador 
de íiort-) español preclaro., que en su v i d a hermanó e l su-
premo i d e a l de su fe con sus v i r t u d e s apostólicas en gra-
do heroico., quiefo hacer l l e g s r a Vuestra Santidad, con 
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l a rendida g r a t i t u d d e l pueblo español por esta canoniza-
ción de v a l o r simbólico en l a hora presente en que u n i -
dos todos caminamos h a c i a l a cumbre de nuestras más pu-
ras a s p i r a c i o n e s por e l áspero sendero d e l esfuerzo y 
d e l s a c r i f i c i o , l a r e i t e r a d a constancia de l a adhesión 
de España y l a mía personal a l Solio P o n t i f i c i o . - Fran-
c i s c o Franco. 
s a j e : 
este t e l e g r a n a contestó Santidad con e l s i g u i e n t a men-
Su E x c e l e n c i a General Franco, 
Burgos. 
Gfozosos de oír v i b r a r en e l mensaje de Vuestra Excelen-
c i a l a atávica fe de l a católica España que ve enrique-
cerse l a corona de sus santos, para gran g l o r i a , con un 
nuevo hóroe de f o r t a l e z a c r i s t i a n a , enviamos cordialmen-
te en propiciación de d i v i n o s favores l a Bendición Apos-
tólica.-Pío PP. XI. 
SíJ^9MMSA5K) DBL QSSjBRVAgQRE ROMi iffQ §OBjg LA BA'HALUÍ DEL E3R0 
E l "Osservatore Romanopor l a pluma de uno de sus p r i n c i p a -
l e s redactores mblicó e l d i a 20 de a b r i l un comentario sobre l a 
v i j a t o r i a d e l Ebro, "La b a t a l l a d e l Ebro p^iede- ser considerada co-
mo una b a t a l l a d e c i s i v a de l a guerra española, ^anto bajo e l pun-
to de v i s t a de l a técnica m i l i t a r , como bajo e l punto de v i s t a po-
lítico. M i l i t a r m e n t e l a b a t a l l a d e l Ebro ha sido una b a t a l l a de 
maniobra» se t r a t a por l o tanto de una táctica d i v e r s a de l a hasta 
ahora seguida por l a s tropas de Franco en l o s demás f r e n t e s en 
l o s que l a guerra f r o n t a l ha tenido más parte que l a guerra de ma-
n i o b r a . Políticamente con l a b a t a l l a d e l Ebro queda cortada en dos 
d e f i n i t i v a m e n t e l a España r e p u b l i c a n a . Por una parte Barcelona, 
por o t r a Madrid, A Cataluña l e queda todavía un corredor por l o s 
P i r i n e o s h a c i a F r a n c i a ; e l r e s t o de l a España r e p u b l i c a n a no t i e -
ne más que e l f e r r o c a r r i l Madrid-Valencias es d e c i r l a única ven-
tana a b i e r t a a l mar.1' 
.LACIA LA LISTA COhPLE'iA DE LOS RELIGIOSOS VÍCTIMAS DE LOS 
ROJOS 
Se siguen r e c i b i e n d o nuevos datos' sobre e l número comproba-
do de' r e l i g i o s o s víctimas de l o s r o j o s , "asta ahora r e s u l t a n ser 
E- CViRDElIAL DE HUEVA YORK liACE VOTOS POR LA VICTORIA DE 
FRAiTCq 
E l primer tema abordado por e l Cardenal líayes después de s e i s 
anos de alejamiento de l a prensa ha sido e l de España, E l Cardenal 
I - i. ñ 
vi venza l o antes i o s (jue e l Genera 1. 
¿Ogun ©1 Cardenal Jftidlos ant 1 cat¿ 1 i * 
i - r ^ s i ^ n de algunoíS ciín^ícanos .vicla l a ÍJÍS-
J prestado a l o s rojojs^ 'Todo se debe a que 
qneja 3V 
- . ;Ie l a ^ tfTTa. c i T l l 
eos son l a címefi d$ La 
parla Hacion*! y d e l apo; 
¿s oafía es un ptí$ i a Cólico« Se ue . 2. a l o s verdaderos 
defensores de l¿-ep&na se l e s llame rebeldet1* 7- e en sur a o,! que mu-
chos parlamentarlo::, j sonadores . -ranquis l i t ^ f M f i l i a d o p r e c i p i t a d a -
meir^e e l metisa^ d i r i g i d o á 'OarGelcna au 1 anfft-e de haber leído su 
contenido. 
TP.1 Y, CA^iDRAL DE 
LIVERPOOL 
ÍSa sabido cómo l a magnífica c a t e d r a l de L i v e r p o o l se está 
construyendo con s i l l a r e s regalados por c a t 6 l l o o s cuyos nombres 
se r e g i s t r a n en un X.dbro de 0roe Pues biens una señora de Glasrrow 
mandó su s i l l a r rogando" que en vez de au nombre ^e i n s c r i b i e r a e l 
d e l '''eneralísirao Franco i Se accedió a su s u p l i c a . Cuando l a donan-
te o&mualcé a l Generalísimo gia o f e r i - i , tuvo l a s i g u i e n t e contes-
tac^ón^ ''Su E x c e l e n c i a e l G-eneral Franco ha r e c i b i d o su c.:-rta y 
l e agradece su d e l i c a d o rasgo de i n s c r i b i r su nombre en e l L i b r o 
de Oro de l a Catedral de J i v e r p o o l y sus votos por l a v i c t o r i a fi< 
n a l d e l ' E j e r c i t o español ©n su lucha contra e l comunismo i n t e r n a -
cional;í * 
JA 1HSIDI0SA PROPAGANDA DE LOS ROJOS ESPAffoiES EN AIi&UCA 
E l P, Code^ profesor de h i s t o r i a en l a U n i v e r s i d a d Católica 
de Washington ha demostrado ore l o s r o j o s de Barcelona han gasta-
do para propaganda en Estados Unidos 13«000^000 de d o l a r e s . Ade-
mas Barcelona manda directamente un boletín de prensa a l o s direc-
tores de r e v i s t a s do educari¿n.: Para e l reclutamiento de- algunos 
m i l l a r e s 
l a r e s • 
de comunistas yanquis loa r o j o s han gastado 800*000 d.6-
:SV*M JS3Í EL C01T3EJ() SlT)h-RI0: L;. 0B1U PONCTl.'JCI/l Dlil LA 
!A0X0H VA LA PE, 
se celebró 
¿le l a s Obr'a 
: • estuvo r 
üeeretario 
Del 26 a l 39 de a b r i l 
l o s D i r e c t o r e s Naclor.ales 
Propagación de l a i'e . Eepa 
t e r o J D« Carmelo Elay,. „1 
t.;.ni d i 6 a l o s proven ¿es l a grata not 
c„onal de Sspafía Dv Angel Sagamínaga 
r o j a ^ l o que produjo f.rande alegría e 
siones dándese cuenta de l a l a b o r de 
r e s a l t a r l a obra da pi^oparranda que es 
de l a America ospaFíoJa e l redac t o r es 
en homa l a reunión anual de 
s P o n t i f i c i a s en favor de l a 
eprese.itada por D. -José Ar-
de Propaganda tlons, Gonstan-
i c i a de que e l D i r e c t o r Ka-
acababa de' evadirse de IB zona 
n t r e todos, una de l a s se-
Is. ''Agencia Pides^ se h i z o 
ta llevando a cabo en t i e r r a s 
pafíol iions. Juan Un^alu, 
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•^is CQK^C^CJQNES UI^U ^ÁS coimm'ÁH M UBOR EN PAVOR DE 
$SPANA 
Llegan nuevos datoa do l a s cGrurnonias expintoria's promovi-
das por l a s dongrogasiones Marianaa on todo e l mundo^ Así l a s 
d e l B r a s i l j Yugoslavia e n v i a r o n raensajes de ad]iesi(5n a l Carde-
n a l Primado de «Apaña* -Las de l a Diócesis de L e i r i a (Portugal) 
además de c e l e b r a r una gran función e x p i a t o r i a por l o s crímenes 
de l a España r o j a uostean tma hermosa inagen de l a Virgen de Fáti-
ma. para r e g a l a r l a a una I g l e s i a española» Solemnidades parecidas 
se han celebi'ado en e l Ecuador, on Hungría^ en /^nberes^ en Colom-
b i a , en C h i l e y en Roma» Merecen e s p a c i a l mención l a s i n i c i a t i v a s 
de l o s congregantes do -^etonia^ Rumania e I n g l a t e r r a . Los e s t u -
d i a n t e s de A g l o n i a (Letonia) han o f r e c i d o un tesoro e s p i r i t u a l 
por España en e l que f i g u r a n 7*791 Misas y 4-1061 comuniones. A' 
la s -ceremonias de Jas i (Rumania) acudió también e l Obispo Monst 
Robu, En I n g l a t e r r a ha celebrado fmiclone'á muy conmovedoras e l 
P, Burns, jesuíta^ quien dospuás de oelebrar una v i s i t a en l a Es-
paña Nacional se llevó tmo de l o s c r u c i f i j u s mutilados por l o s r o -
.jos y l o expuso en d i v e r s a s ciudades de Ir l a t e r r a e i r l a n d a . Las 
congra gantes de Dublin, además de o rae iones: han o f r e c i d o un hermo-
so cáliz de e s t i l o celta« 
v • • • 
LA "CIVILTA CATOLICA^ SALL: AL PASO DL, G ^ ^ ^ ^ j l C A C I O N E S 
* EN? AC IGUALES 
E l conocido e s c r i t o r jesuíta P„ Enrique Rosa p u b l i c a en l a 
"'Civiltá Gattólica" un artículo en e l que paisa en reseña l o s \íl-
timos l i b r o s que se- han editado sobre España. Después de alaba r 
la s obras de l o s P?a Félix Restrepo (l¡Lspaña llártir5') y Bayle 
(".Quí pasa en España^/1} y e l f o l l e t o de 0» Poisón (¡iLa guerre c i -
v i l e / e n Espagene devant 1'opinión mondialeü) censura e l r a s t r e r o 
l i b r o de A, Ruiz V i l a p l a n a ("Aux o r i g i n e s d'une tragódie. La p o l i -
t i n u c Espagnolo de 1925 a 19363 Preface de J , H a r i t a i n ) S. Mada-
r i a g a y N• Alcalá Zamora (estos últomos p u b l i c a n sendos artículos 
en l a r e v i s t a p a r i s i n a uLa Paix c i v i l o " ) 
Del prólogo de i-'iarltairj d±ce e l P« Rosa; ''En ál no encontramos 
n i e l mótodo n i l a substaníla n i l a profundidad d e l f i l o s o f o . 
Ambos autores ( M a r i t a i n y he n d i ^ a b a l , e l anbiguo catedrático de 
Oviedo) se acercan en verdad a aque l l o s "católicos de nueva hechu-
ra'1 • censurados por Harañón.-, Méndizabal niega o i n v o l u c r a l a ver-
dad, Y l a verdad que l a enfermedad que padoüía España exigía 
esta intervención q u i n l r g i c a r Dado e l oáracter r e l i g i o s o de l a 
guerra española^ los vascos n a c i o n a l i s t a s cometieron " e l grave 
s r r o r que ^ e n d i z a b a l no reconoce; y de e l se siguió l a más mos-
truosa a l i a n z a ^ impuesta por unos pocos jofes a un pueblo genero-
con l o s enemigos Jurados de su religión y eivilización anf!*• 
S^a , Juzga e l F« Rosa que desde que e] Fronte Popular comenzó a 
a l e n t a r con su co n v i v e n c i a y complicidad l o s más horrendos críme-
^©3 aquel gobierno c o n s t i t u i d o había perdido aun l a última apa-
"encia y d i s f r a z de l e g i t i m i d a d , o erando menos de t o l e r a n c i a de 
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l o • r e g i d o r e s políticos, para r e v a s t i r e l aspecto que l o s moralis-
tas ven en un puñado d J "públicos o i n i c u o s agresores". Contra 
a u e l l o s ata ues hacía f a l t a pensar en l a defensa y en l a r e s i s -
t e n c i a . Ahora bient 'no se c u i d a r o n l o bastante de esta defensa 
l o s autores de l a república aun entro l oe -nismos católicos, d e d i -
cados a ceder hasta e l entramo con t a l de e v i t a r una a b i e r t a rup-
t u r a de l a república con Ivoma, más aun, con l a religión católica, 
s i n a d v e r t i r que l a r u p t u r a estaba ya plenamente consumada desde 
lo s p r i n c i p i o s por l a misma a c t i t u d i r r e l i g i o s a y a n t i c r i s t i a n a 
de aquel gobierno r e v o l u c i o n a r i u y de 3. p a r t i d o dominante" c 
A propósito de l a r e v i s t a "La Pajjc c i v i l e " no ve e l P, Rosa 
su oportunidad y e f i c a c i a una \rez que quiere p r e d i c a r a toda cos-
t a l a paz en e l supuesuo de que l a s dos purtes contendientes t i e -
nen l a misma culpa^ s i n o es i n c l u s o mayor l a de l o s que defienden 
e l orden y l a religión c r i s t i a n a . "Dos artículos d e l Boletín han 
l i a n do nuestra atención dice e l P, Rosa «: son de dos de l o s 
conocidos responsables^ por no d e c i r c u l p a b l e s ^ de l a t r a g e -
áia a c t u a l , y con todo tan inc o n s c i e n t e s de sus t u e r t o s que n i s i -
quie r a t i e n e n una palabra de arrepentimiento y retractación". Ma-
t:íempo l o s censura por 
por eso pide l a paz 
dariaga alaba a l o s dos bandos y a l mismo 
s a c r i f i c a r demasiada sangre a sus i d e a l e s 
a toda costa»" Y en este tono idílico continua e l i d e a l i s t a hom-
bre de Estado hablando de paz después de haber l l e v a d o a l a gue-
r r a a l a r u i n a a su pobre nación; y no cae en l a cuenta que es 
sü^ ja i n j u s t i c i a medir con un mismo rasero a i n c e n d i a r i o s malhe-
chores y a honestos ciudadanos defensores de l a religión, de l a 
n a t r i a y de l a f a m i l i a española"0 "Mas gravemente deberíamos juz-
rco.r e l artículo de Alcalá Zamora, antiguo presidente de l a repú-
b l i c a española, ahora prófugo en F r a n c i a , donde a l seguro d e l ca-
ta c l i s m o que e l ha desencadenado^ repara en que " l a paz es un de-
ber".., pero hace mal er* no acordarse de l a s amarguras a c a r r e a -
das con su fir m a p r e s i d e n c i a l a otros ciudadanos harto más pací-
f i c o s e inocentes, como a l o s r e l i g i o s o s dispersados por ól y de 
las múltiples i d u s ' t i c i a s i n f e r i d a s a l a I g l e s i a ^ a l a religión y 
a l a civilización"'. 
Pasa luego e l Pa Rosa a hacer un f a v o r a b l e examen d e l l i b r o 
de him Legendre ("Houvelle H i s t o i r e de Espagne"), y acaba con l o s 
s i g u i e n t e s párrafos: 
"Así que en última análisis y dando do lado a toda considera-
ción política, de nación o de p a r t i d o i l a r e s i s t e n c i a de l o s na-
c i o n a l e s en España contra l a barbarie'de,L Gobiex^no republicano 
es verdaderamente una defensa de l a misma civilización humana^ 
Por l o mismo l a v i c t o r i a que no puede f a l t a r a l a España católi-
ca, abrirá a ésta, como b i e n l a aunara e l autor de esta "Nueva 
s t o r i a " , un "nuevo s i g l o do oro"; y en este augurio están de 
acuerdo todos ICE-' vardaderós amigos de España y de l a c i v i l i z a -
ción c r i s t i a n a y aún de l a humanidad a secas^ hasta ahora por des^ 
r r a c i a demasiado conculcada tanto por l a revolución s a n g u i n a r i a 
cono por l a consiguiente guerra f r a t i c i d a 
